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RAZVOJ TRIATLONA V SLOVENIJI  
 




Triatlon je mlada športna panoga in spada po mnenju mnogih med najhitreje rastoče športe na 
svetu. Sestavljajo jo tri različne vzdržljivostne discipline, ki jih mora tekmovalec opraviti 
neprekinjeno: plavanje, kolesarjenje in tek. Razvoj triatlona se kaže tako v njegovi 
popularnosti, organiziranosti in medijski pokritosti po svetu in pri nas. Slovenija je v razvoju 
triatlona še v zaostanku za ostalimi »uspešnimi« državami, vendar se ta razlika iz leta v leto 
zmanjšuje. 
Diplomsko delo obravnava razvoj triatlona v Sloveniji s pomočjo kazalnikov razvoja in 
anketiranja slovenskih klubov o stanju triatlonskih šol. Raziskava je bila razdeljena na dva 
dela. V prvem delu smo s pomočjo kazalcev razvoja pregledali statistiko licenciranih 
športnikov, osvojenih mednarodnih medalj, kategorizacijo OKS-ZŠZ in napredka v 
strokovnem kadru. Rezultati prvega dela so pokazali povečanje števila licenciranih športnikov 
v mlajših kategorijah, povečanje strokovnega kadra in njihove izobraženosti ali 
usposobljenosti, kar neposredno povezujemo tudi z razvojem rezultata na mednarodnem 
nivoju, ki se kaže s povečanjem osvojenih mednarodnih medalj in predvsem v povečanem 
številu kategoriziranih športnikov v okviru OKS-ZŠZ. V drugem delu je bilo izvedeno 
anketiranje slovenskih triatlonskih klubov, ki so nam dali podatke o usmerjenosti dela z 
mladimi in stanju triatlonskih šol po Sloveniji. Rezultati nakazujejo večjo usmerjenost dela z 
mladimi v klubih in strokovnega pristopa pri razvoju mladih športnikov, ki skupaj z rezultati 
kazalcev nakazujejo na dvig kakovosti triatlona v slovenskem prostoru. Obe ugotovitvi nam 
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Triathlon is a young sport discipline and is, according to many opinions, one of the fastest 
growing sports in the world. It consists of three different endurance disciplines which the 
athlete must perform uninterruptedly, namely swimming, cycling and running. The 
development of the triathlon is reflected in its popularity, organisation and media coverage in 
the world and in Slovenia. In the development of the triathlon, Slovenia is still lagging behind 
other "successful" countries, but this gap is decreasing from year to year. 
The diploma thesis addresses the development of triathlon in Slovenia by using the indicators 
of the development and a survey of Slovenian clubs on the status of triathlon schools. The 
research was divided into two parts. In the first part, we analysed the statistics of licensed 
athletes, won international medals, the categorisation of OKS-ZŠZ and progress in 
professional staff by using the development indicators. The results of the first part showed the 
increase in the number of licensed athletes in younger categories, the increase of professional 
staff and their education or competence, which is directly connected with the development of 
the result on the international level, which is reflected in the increase of the won international 
medals and, above all, in the increased number of categorised athletes in the framework of 
OKS-ZŠZ. In the second part, a survey of Slovenian triathlon clubs was conducted, which 
gave us information on the focus of work with young people and the state of triathlon schools 
throughout Slovenia. The results indicate an increasing focus of work with young people in 
clubs and a professional approach in the development of young athletes, which together with 
the indicators results reflect the increase in the quality of triathlon in Slovenia. Both findings 
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1 UVOD  
 
Triatlon je šport, ki je sestavljen iz treh športnih vzdržljivostnih disciplin, in sicer plavanja, 
kolesarjenja in teka, ki jih tekmovalec opravi zaporedoma. Ti so tudi najbolj priljubljeni in 
značilni aerobni športi, pri katerih pridejo do ključnega pomena aerobni energijski procesi, ki 
so edini zmožni dolgotrajne sprotne obnove porabljene energije (Ušaj, 1996). Triatlon je mlad 
šport, saj je do njegove ideje in poimenovanja prišlo šele v 70-ih letih v Kaliforniji ob 
medsebojnem primerjanju vzdržljivosti plavalcev, kolesarjev, tekačev in kanuistov. Po prvem 
tekmovanju leta 1974, imenovanem Mission Bay Triathlon, je popularnost športa začela 
postopno naraščati. Do bolj ekstremne ideje o vzdržljivostni preizkušnji pa je prišel leta 1978 
ameriški oficir John Collins med služenjem na Havajih in tako združil 3 maratonske 
preizkušnje v plavanju (2,4 milje – 3,86 km), kolesarjenju (112 milj – 180,25 km) in teku 
(26,2 milj – 42,2 km), kar je takrat veljalo za najtežjo vzdržljivostno preizkušnjo na svetu. 
Dogodek, imenovan Ironman, je zaradi slovesa najtežje športne preizkušnje prinesel triatlonu 
tudi največjo prepoznavnost v globalnem merilu. Kot vidimo, se je triatlon razvil predvsem iz 
želje po dokazovanju in premikanju mej svojih sposobnosti (''The Ironman Story'', 2017; 
''Triathlon History'', 2017). 
 
Triatlon tako že od samega začetka velja za eno težjih vzdržljivostnih športnih panog, kjer 
posameznik preizkuša svoje sposobnosti v treh disciplinah. Ljudje zato pripisujejo triatlonu 
ekstremnost, ki naj bi privabljala ljudi, željnih dokazovanja in premikanja svojih mej 
vzdržljivostnih sposobnosti. Šport je tako že sam po sebi tekmovalno naravnan in izraža boj s 
samim seboj na razdaljah, ki so bile namenjene predvsem starejši populaciji. Triatlon se je 
skozi leta spreminjal, razdalje in discipline so se začele spreminjati ter prilagajati starostnim 
skupinam, med katerimi je bilo tudi vse več mladih.  
 
Število triatlonskih dogodkov je vsako leto naraščalo skladno s popularizacijo tega športa med 
ljudmi. Športni mediji in olimpijski komite so ga v 90-ih letih uvrstili med najhitreje rastoče 
športe na svetu in to ostaja še danes. Triatlon je imel z ustanovitvijo Mednarodne triatlonske 
zveze (ITU) tudi trdnejšo podlago za preboj med olimpijske športe. Na program olimpijskih 
iger je tako prišel šele leta 2000 v Sydneyu, kar ga uvršča med relativno mlade športe. 
Triatlon je s prihodom na olimpijske igre dobil tudi status vrhunskega športa in tako se je 
njegov razvoj praktično šele začel. Mednarodna triatlonska zveza se je vse do danes 
organizacijsko in strukturno izpopolnjevala na vseh področjih njenega delovanja ter približala 
šport še večji množici z uvedbo širokega tekmovalnega sistema različnih triatlonskih 
disciplin, kjer so tekmovalci razporejeni v različne starostne kategorije od mladincev pa vse 
do veteranov. Tekmovanj pod okriljem ITU se udeležujejo vrhunski športniki, ki že od svoje 
rane mladosti trenirajo triatlon ali eno od treh disciplin. 
 
Slovenija v tem procesu ni nobena izjema, saj smo bili v zadnjem desetletju priča velikemu 
napredku triatlona, v veliki meri zahvaljujoč dvakratnemu nastopu Mateje Šimic na 
Olimpijskih igrah v Londonu in Rio de Janieru ter dobremu strokovnemu delu v klubih in v 
triatlonski zvezi. V tem obdobju se je v triatlonu, ki se je v Sloveniji razvil iz smeri 
amaterskega športa, začelo delati zelo sistematično tudi na področju usmerjanja mladine v 
vrhunski šport. Kakor že veliko avtorjev, tudi Dopuna in Petrovič (2007) trdita, da je temelj 
vrhunskega športa kakovosten šport mladih. Cilj kakovostnega in vrhunskega športa pa je 
razvoj, izpopolnjevanje ter doseganje najvišje ravni človekovih sposobnosti, lastnosti in 
značilnosti, zato je razvoj vrhunske športne ustvarjalnosti dolgotrajen, ne pa tudi enovit 
proces. Temelj takega procesa je premišljen izbor otrok in ustrezni pristopi k razvoju mladih 
talentov, ki temeljijo na ustreznem delu s talentiranimi otroki in mladostniki (Škof, 2016).  
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Tega se prav tako zaveda tudi Triatlonska zveza Slovenije (TZS), ki je v zadnjih letih naredila 
velik korak v razvoju triatlona med mladimi z raznimi projekti, katerih namen je dvigniti 
zanimanje mladih in njihovega vključevanja v klube s triatlonskimi šolami ter mladim 
talentom nuditi ustrezne pogoje za njihov razvoj. Začele so se pojavljati šole triatlona, ki 
delujejo znotraj klubov in poskušajo razviti pristope podajanja veščin in prvin, primernih za 
določene starostne skupine. Predpogoj za uspešnost kluba na področju dela z mladimi pa ni 
zgolj volja, ampak tudi razvoj ustreznega kadra, ki deluje v klubu, razvoj sistema tekmovanj 
po Sloveniji, razvoj trenerske stroke na nivoju nacionalne panožne zveze, razvoj tehničnega 
kadra, potrebnega za izpeljavo tekmovanj itd. Prav tako skrbi tudi za razvoj strokovnega 
kadra v klubih in od leta 2013 nudi preko ITU usposabljanja za trenerje in tehnično osebje. 
Kakovostno delo v klubih in na TZS je obrodilo sadove dela, saj so naši športniki v zadnjih 
letih dosegli kar nekaj mednarodnih odličij. Skozi te in druge kazalce uspešnosti bomo skušali 
predstaviti razvoj triatlona in raziskati možne povezave med njimi. Eden izmed glavnih ciljev 
diplomske naloge je tudi to, da raziščemo, kakšno je stanje triatlonskih šol po slovenskih 
klubih. To bomo opravili z anketnim vprašalnikom, ki smo ga razposlali klubom. 
 
 
1.1 RAZVOJ TRIATLONA V SVETU 
 
Človek se je z vzdržljivostnimi športi srečal že v obdobju antike v obliki maratonskih tekov, 
kjer je bil zmagovalec deležen velike slave in bil tudi predmet čaščenja. Med drugimi športi 
pa se je pojavil tudi pentatlon na olimpijskih igrah leta 708 p.n.št., ki je bil prvi šport, ki je 
vključeval mnogotere oblike gibanja in je zato tudi daljni prednik triatlona (Zupan, 1998).  
 
Moderni peteroboj se je razvil leta 1908 na pobudo Pierra De Coubertina, ki je nasprotoval 
enostranski specializaciji športnikov. V peteteroboj je vključil dve današnji disciplini 
triatlona; plavanje in tek. Zagovornik vsestranskega razvoja športnika je bil tudi Berlinčan 
Carel Diem, ki je na začetku 20. stoletja v nemškem mestu Magdeburg organiziral pohode in 
teke, kasneje pa tudi kolesarjenja in veslanja (Zupan, 1998).  
 
Vzdržljivostni športi so postajali vedno bolj priljubljeni, zlasti v nordijskih državah, kjer sta 
bila v ospredju tek na smučeh in kros, ki sta bila glavni sestavini raznih vzdržljivostnih 
mnogobojih. Leta 1970 so na švedskem organizirali prvi ''Svensk klassik'', ki je veljal za 
najtežjo preizkušnjo tistega časa in poteka še danes. Tekmovalci so morali v enem letu 
opraviti: smučarsko-tekaški maraton Wasa od Sälna do More (89 km), kolesarski maraton 
okoli jezera Vättern (300 km), tek Lindigö – Gelände (30 km) in plavanje po reki Vansbro (3 
km) (Zupan, 1998). 
 
Modernejša zgodovina triatlona se je pričela v Ameriki, natančneje v Severni Kaliforniji na 
začetkih 70. let, ko se so v želji po dokazovanju med različnimi tipi športnikov odvijale prve 
preizkušnje, ki so odločale o moči in vzdržljivosti posameznikov. Te preizkušnje so 
vključevale različne športne discipline: plavanje, kolesarjenje in tek. Vse te discipline so 
poljubno določevali vse do 25. septembra 1974, ko je San Diego Track Club organiziral prvo 
moderno tekmovanje, ki je vključevalo vse tri discipline. Za pionirja triatlona štejemo Jacka 
Johnstona in Dona Shanahana, ki sta to tekmovanje poimenovala Mission Bay Triathlon, na 
katerem so morali tekmovalci preteči 10 km, prekolesariti 8 km in preplavati 500 m 





1.1.1 Ironman  
 
Za nadaljnjo stopničko v razvoju triatlona je poskrbel John Collins, ki ima velike zasluge za 
razpoznavnost tega športa. Potem, ko se je udeležil prvega Mission Bay triatlona in tam 
zasedel 35. mesto, se je v njem prebudila želja po nečem večjem. Do tega je prišel štiri leta 
kasneje (1978), ko je služboval kot ameriški oficir na Havajih in se nekega večera pregovarjal 
s svojimi prijatelji o tem, kdo izmed plavalcev, kolesarjev ali tekačev je bolj vzdržljiv. Ker se 
niso mogli odločiti, je predlagal enodnevni dogodek, ki bi vključeval 3,9 km dolg plavalni 
maraton (Waikiki Rough Water), 180 km kolesarjenja okoli otoka Oahu (Around Oahu Bike 
Race) in 42,2 km dolg tekaški maraton (Honolulu Marathon course). Tisti, ki bi prvi prečkal 
ciljno črto, bi dobil naziv »Ironman« (Železni mož), od tod ime dogodka. Od 15 prijavljenih 
tekmovalcev, vključno z Johnom Collinsom, je uspelo premagati to zahtevno traso le 
dvanajstim možem. Prvi naziv »Ironman« je dobil voznik taksija, Gordon Haller, ki je končal 
progo v 11 urah in 46 minutah. Od leta 1978 vsakoletno poteka svetovno prvenstvo v 
Ironmanu na otoku Honolulu. Od takrat se je rekordni čas Ironmana na Havajih spustil na 8 ur 
1 min in 40 sekund po zaslugi Nemca Patricka Langa, medtem ko absolutni rekord Ironman 
tekmovanj pripada Angležu Timu Donu s časom 7 ur 40 min in 23 sekund (''The Ironman 




Slika 1. Začetek prvega Ironman tekmovanja (''The Ironman Story'', 2017). 
 
Na Sliki 1 so prikazani tekmovalci na začetku prvega Ironman tekmovanja leta 1978.  
 
To je tudi prvi triatlonski dogodek, ki so ga prenašali v živo preko televizije, kar je dvignilo 
njegovo popularnost, ki se je odražala že v prihodnjih letih, ko se je število tekmovalcev leta 
1982 dvignilo na 600. Leta 2017 je bilo na štartu svetovnega prvenstva v Ironmanu na 
Havajih rekordnih 2400 najboljših tekmovalcev s celega sveta. Na Havaje se namreč uvrstijo 
le najboljši tekmovalci z vseh kontinentov, ki pa vsako leto lovijo njihove najboljše čase, ki bi 
jim prinesli uvrstitev na svetovno prvenstvo. Do danes še vedno velja za eno najtežjih 
vzdržljivostnih preizkušenj na svetu, ki je vsekakor pripomogla k razpoznavnosti triatlona v 
svetu in popularizaciji tega športa (Finch, 2004).  
 
Vsa Ironman tekmovanja so leta 1990 padla pod okrilje Svetovne triatlonske korporacije 
(WTC), katere naloga je skrb za razvoj, promocijo in organizacijo tekem pod svojim okriljem 





1.1.2 Mednarodna triatlonska zveza (ITU) 
 
Do prvega povezovanja na mednarodnem nivoju je prišlo 1. aprila 1989 v Avignonu 
(Francija) na ustanovnem kongresu Mednarodne triatlonske zveze (ITU). Kongresa se je 
udeležilo skupno 30 nacionalnih federacij, ki so se vključile v delovanje te organizacije. Za 
prvega predsednika je bil izvoljen Kanadčan Les McDonald. Na tem kongresu so sprejeli 
uradno olimpijsko distanco, ki je merila 1,5 km plavanja, 40 km kolesarjenja in 10 km teka. 
Določili so tudi prvo svetovno prvenstvo, ki se je prav tako odvijalo v Avignonu avgusta leta 
1989. Na prvem svetovnem prvenstvu je bilo udeleženih kar 800 tekmovalcev iz 40 držav. 
Vse od ustanovitve zveze v Avignonu je bil glavni sedež Mednarodne triatlonske zveze 
lociran v Vancouvru (Kanada), od leta 2014 naprej pa se je premaknil v Lousanne (Švica), 
kjer je tudi dom IOC (Mednarodni olimpijski komite). Predsednica ITU Maria Casado vodi 
ITU od leta 2008, prav tako je tudi članica IOC od leta 2010. Vse od ustanovitve je zveza 
narastla za več kot 120 nacionalnih federacij po vsem svetu. S tekmovanji svetovnega pokala 
je ITU pričel maja leta 1991 z skupno enajstimi tekmami v osmih državah. Svetovni pokal se 
je leta 2009 preimenoval v The Dextro Energy Triathlon ITU World Championsips Series, ki 
je štel osem tekem v osmih državah. Dandanes pa se imenuje ITU World Triathlon Series 
(''ITU History'', 2017). 
 
Mednarodna triatlonska zveza se deli na 5 kontinentalnih regij, skozi katere so povezane 
nacionalne zveze posameznih držav regije. Skupno je bilo v vseh letih ITU-ja registriranih 
85184 tekmovalcev z vseh celin. Kontinentalne zveze povezane v ITU-ju so:  
1. ATU Afriška triatlonska unija (37 nacionalnih zvez), 
2. OTU Oceanska triatlonska unija (13 nacionalnih zvez), 
3. ATC Ameriška triatlonska konfederacija,  
4. ATC Azijska triatlonska konfederacija (35 nacionalnih zvez), 
5. ETU Evropska triatlonska unija (42 nacionalnih zvez) (''Federations'', 2017).  
 
ITU Development Programme (ITU razvojni program) 
 
Mednarodna triatlonska zveza je zavezana k podpori in razvoju športa po celem svetu. ITU si 
prizadeva podpirati te cilje s tesnimi odnosi s kontinentalnimi in nacionalnimi zvezami ter ob 
pomoči partnerjev ponuditi uravnotežen razvojni program (Development programme), od 
začetnih korakov do visoke stopnje uspešnosti. Mednarodni zvezi je uspelo vzpostaviti 
številne razvojne pobude, ki se tičejo mladih in elitnih tekmovalcev, zlasti s poudarkom na 
nastajajočih in razvijajočih se državah, med katere spada tudi Slovenija. Te pobude so temelj, 
na katerem lahko nacionalne zveze, zlasti tiste v razvoju, gradijo piramidni sistem za razvoj 
tekmovalcev, ki je ključni element dolgoročne športne strategije. Takšen piramidni sistem je 
pomemben, saj si zveze, športniki in njihovi trenerji prizadevajo za trajno tekmovalno 
uspešnost na vseh ravneh športa (''About Development'', 2016). 
 
Cilji razvojnega programa (ITU Development Programme) so: 
- ponuditi uravnotežen razvojni program vsem kontinentalnim zvezam, ki bi ga koristile 
za razvoj vrhunskega, mladinskega in regionalnega nivoja triatlona, 
- povečati udeležbo tekmovalcev v triatlonu po celem svetu, od lokalnih dogodkov do 
tekem svetovnega pokala in svetovnih prvenstev, 
- ustvarjati in ohranjanjati uspešna partnerstva z nacionalnimi in kontinentalnimi 
zvezami, olimpijskim komitejem ter drugimi organizacijami, 
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- tekmovalcem zagotavljati stalni razvoj v športu s podpiranjem globalnega trenerskega 
izobraževanja, mentorstva (trenerja in športnika) ter razvojnih programov tekmovalcev 
(''About Development'', 2016). 
 
Razvojni program ITU je za doseganje zadnjega cilja pričel uvajati naslednje projekte: 
1. Team ITU Elite Athlete Development programme; glavni cilj tega projekta je nuditi 
podporo, sredstva in strokovno znanje športnikom iz držav v razvoju, z možnostjo 
tekmovanja na svetovnem pokalu in s kvalifikacijami za olimpijske igre v Tokyu 
2020. Hkrati dobijo države športnikov pomoč pri razvoju trenerskega kadra, s tem ko 
pridobijo izkušnje pri pripravi in podpori športnikov, ki tekmujejo na nivoju 
svetovnega pokala.  
2. ITU Triathlon Development Camps; vsakoletno se organizira pet 8-dnevnih kampov 
v vsaki kontinentalni regiji, ki se jih lahko udeleži do 40 športnikov/kamp, starih od 15 
do 23 let, ki jih izbere ITU in nacionalna zveza. V kampu se izobražujejo tako trenerji 
kot športniki ob praktični in teoretični podpori mednarodnih strokovnjakov na 
trenerskem področju. Prvi tovrsten kamp je bil na Madžarskem leta 2006, ki se ga je 
udeležilo 31 športnikov iz 14 različnih držav.  
3. ITU Scholarship programme; glavni cilj štipendijskega programa je zagotoviti 
podporo, sredstva in strokovno znanje športnikom iz držav v razvoju za tekmovanja na 
svetovnem pokalu, svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah (''Athlete Development'', 
2017).  
 
V razvojni program ITU in v ekipo ITU se je kot prvi Slovenki uspelo vključiti Mateji Šimic, 
leta 2011. Istega leta je dosegla tudi najboljši rezultat v svoji karieri, ko je v Edmontonu 
osvojila srebrno medaljo na svetovnem pokalu v triatlonu, ki je bila tudi prva medalja 
Slovenije na nivoju svetovnega pokala. Velja tudi omeniti, da je bil trener ITU ekipe za leto 
2011 slovenski strokovnjak za triatlon, Miloš Petelin, kar je dodatno priznanje za slovenski 
triatlon. Mateja Šimic je bila del ekipe ITU in razvojnega programa vse do leta 2016. V tem 
obdobju se je zapisala v zgodovino triatlona v Sloveniji kot prva športnica, ki se ji je uspelo 
uvrstiti na olimpijske igre v Londonu leta 2012, kjer je dosegla 37. mesto. Rezultat iz 
Londona pa ji je uspelo popraviti že na naslednjih olimpijskih igrah v Riu leta 2016 z 31. 
mestom. Po zadnjih olimpijskih igrah pa je ITU leta 2017 izbrala nove kandidate za ekipo in 
razvojni program, med katere se je uvrstil tudi slovenski predstavnik Domen Dornik, ki že 
pridno zbira točke na svetovnih pokalih in si nabira izkušnje, s katerimi upa na uvrstitev na 
naslednje olimpijske igre v Tokyu, leta 2020.  
  
ETU Development Programme je razvojni program kontinentalne članice ITU, Evropske 
triatlonske zveze, ki deluje od leta 2013, in je grajen na povsem enakih temeljih kot razvojni 
program ITU, le da je tu usmeritev na tekme evropskega pokala. Želja in upanje ETU je, da z 
vso pomočjo in strategijo spodbudijo, vodijo mlade triatlonce ter jim pomagajo na njihovi 
karierni poti z osvojitvijo čim boljšega položaja na ITU lestvici ter uvrstitvijo na olimpijske 
igre (''ETU Development Programmes'', 2017).  
 
V razvojni program so bili od začetka vključeni tudi slovenski predstavniki, tako športniki kot 
trenerji. V letu 2018 se je uspelo v ekipo ETU uvrstiti pet slovenskih triatloncev: Matevž 
Planko, Klemen Bojanc, Eva Skaza, Tjaša Vrtačič in Katja Hočevar. Mladim triatloncem bo 
nudena finančna in strokovna pomoč na tekmah evropskega pokala. Na naših tleh sta bila 
organizirana tudi dva ETU Development kampa, nazadnje leta 2017 v Krškem. Triatlonska 
zveza Slovenije je leta 2017 dobila priznanje za dobro delo v razvojnem programu, ko je bila 





Slika 2. ETU Development Camp, Alicante, Španija 2017 (foto: Željko Bijuk). 
 
Slika 2 je bila posneta na enem od evropskih kampov v Španiji, aprila leta 2017, ki sem se ga 
udeležil tudi sam, kot spremljevalec (trener) treh mladih slovenskih reprezentantov. 
 
 
1.2 ZGODOVINA IN RAZVOJ PRI NAS 
 
Na slovenskih tleh se je zamisel o triatlonu rodila ob udeleževanju rekreativcev na raznih 
triatlonskih prireditvah na Koroškem in v okolici Trsta. Tako so se 12. avgusta 1984 odločili, 
da organizirajo eno takšnih prireditev tudi pri nas na Bledu v sklopu akcije RTV, imenovane 
''Brazda vzdržljivosti'', pod taktirko Alojza Hvale. To je bil tudi prvi triatlon v Sloveniji, 
katerega se je udeležilo 576 tekmovalcev, ki so v Blejskem jezeru preplavali 2000 m, 
prekoresarili 63 km do Bohinja in nazaj ter pretekli 2 kroga okoli Blejskega jezera v skupni 
razdalji 12,5 km. To tudi nakazuje, da je bilo v tistih letih zanimanje za vzdržljivostne športe 
veliko, kar je pripomoglo k nadaljnjemu razvoju triatlona. Naslednje tekmovanje je bilo 25. 
avgusta istega leta v Bohinju, kjer so plavanje zamenjali z veslanjem po švedskem vzoru in ga 
poimenovali v ''Triatlon jeklenih''. Ta je prinesel triatlonu tudi medijsko prepoznavnost, saj so 
se začeli pojavljati članki v časopisih in revijah, ki pa so namesto plavanja omenjali veslanje 
kot prvo disciplino. Trajalo je kar nekaj let, da je širša javnost razumela discipline, ki 
združujejo triatlon. Naslednje leto (1986) so na Bledu poskrbeli za večjo mednarodno 
udeležbo, s tem ko so združili triatlon na avstrijskem Koroškem in v Trstu, v pokal Alpe–
Adria. Zaradi prevelikih organizacijskih težav pa je bilo to zadnje tekmovanje na Bledu. Nato 
je leta 1986 Športna zveza Sevnica prevzela organizacijo triatlona v Sevnici, ki je postal 
tradicionalno središče triatlonov v Sloveniji (Zore, 2013; Zupan, 1998). 
 
Prvi klub na slovenskih tleh, ki se je ukvarjal izključno s triatlonom, je bil ustanovljen leta 
1987 na pobudo dr. Rudija Škapina v Celju, poimenovan ''Triatlet''. Istega leta so organizirali 
tudi prvi ''Hmeljarski triatlon''. Tekmovanja so se vsako leto širila tudi po drugih krajih 
Slovenije, med katere je potrebno omeniti Kamnik in Litijo, ki je bila leta 1990 prizorišče 
prvega duatlona v Sloveniji. Kasneje so idejo prenesli tudi v Kamnik (Zupan, 1998). 
  
Triatlonska zveza Slovenije (TZS) je bila ustanovljena 24. avgusta leta 1990 v Bohinju s 
strani Športnega društva Triatlet Celje, TVD Partizana Litija – sekcija za triatlon, TVD 
Partizana Sevnica in KŠD Tone Ožbolta Osilnica – kajakaška in športna sekcija. Na ustanovni 
skupščini so sprejeli pravila in izvolili predsedstvo Triatlonske zveze Slovenije. Kasneje so 
bile na prvih sejah predsedstva izvoljene tudi tekmovalne komisije za triatlon in duatlon, 
komisija za vaditelje, učitelje, trenerje in napredek, komisija za sodnike in komisija za 
marketing (Zupan, 1998). 
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V okviru Triatlonske zveze Slovenije so se nato začela organizirati tekmovanja za slovenski 
pokal v triatlonu in duatlonu ter republiška (državna) prvenstva. Prvo odprto republiško 
prvenstvo je bilo 11. avgusta 1990 v Braslovčah pri Celju, organizirano s strani Športnega 
društva Triatlet Celje. Naslov prvega republiškega prvaka med moškimi je pripadal Janiju 
Tomšiču, med ženskami pa je prepričljivo osvojila naslov Nataša Nakrst. Leta 1991 so pod 
okriljem Triatlonske zveze Slovenije organizirali tudi prva tekmovanja za pokal Slovenije v 
triatlonu in duatlonu. Razvili so točkovni sistem, po katerem so bili prvo leto absolutni 
zmagovalci v triatlonu Igor Kogoj in Nataša Nakrst ter Lado Kveder in Greta Rozman v 
duatlonu (Zupan, 1998). 
 
Tekmovanja so skozi 90. leta postopno pridobivala na prepoznavnosti in številu udeležencev. 
Velja omeniti tudi tekmovanje v Dolenjskih Toplicah leta 1991, saj je bilo to prvo 
tekmovanje, ki so ga organizirali za mlajše generacije otrok, starih 14 let in manj. 
Tekmovanja se je udeležilo 80 mladih nadobudnežev, kar je pričalo tudi o zanimanju mladih 
in ne le starejše populacije za ta šport. Leta 1994 se je v Novem mestu odvijal največji 
triatlonski dogodek na slovenskih tleh do sedaj, in sicer Evropsko prvenstvo v srednjem 
triatlonu. To je bil za takratno triatlonsko sfero v Sloveniji velik dogodek in pokazatelj, da je 
triatlon na slovenskih tleh tudi vrhunskega značaja, saj so se tekme udeležili takrat 
najuspešnejši triatlonci iz Evrope. Za organizacijo tega dogodka so poskrbeli člani kluba TK 
Novo mesto. Do leta 1995 se je triatlon delil na »kratkega«, »srednjega«, »dolgega« in »ultra 
dolgega«, nato pa so 10. septembra v Kamniku dodali še državno prvenstvo v »šprint« 
triatlonu. Prvič je prav tako potekalo ekipno državno prvenstvo v šprint triatlonu (Zupan, 
1998). 
 
Triatlonska zveza je naredila korak naprej v razvoju mladih leta 1995 v Kočevju, ko je 
razpisala državno kadetsko prvenstvo in tako odprla vrata triatlona mladim. Med mladimi smo 
imeli že takrat kvalitetne triatlonce, med prvimi je bila Mateja Šimic, ki je v mladinski 
kategoriji osvojila 2. mesto na evropskem prvenstvu na Švedskem. Temu uspehu sledi 
obdobje ribniške triatlonske šole, ki je leta 2007 dala tudi svetovnega mladinskega (U23) 
prvaka v duatlonu Bojana Cebina in ostale kvalitetne triatlonce, ki so se v mladinskih 
kategorijah v tistih časih kosali z danes najboljšimi triatlonci v svetovnem pokalu. Na žalost 
tem posameznikom ni uspel preskok v člansko kategorijo z izjemo Cebina, ki pa je zaradi 
poškodbe leta 2011 moral prekiniti svojo kariero. 
 
Leta 2006 je TZS še pomladila kategorije in približala svet triatlona tudi najmlajšim na 
tradicionalnem duatlonu v Ribnici. Kategorija se je poimenovala ''Cicibani/Cicibanke'', v njej 
pa so bili otroci, stari od 6 do 11 let. Število nastopajočih in klubov, ki so imeli med svojimi 
vrstami tako mlade tekmovalce, je bilo zanemarljivo v primerjavi z današnjim stanjem. 
 
V zadnjem desetletju se je popularnost triatlona v Sloveniji razširila še posebej med mladimi, 
zahvaljujoč vse večji naklonjenosti dela z mladimi v klubih in dobremu delu Triatlonske 
zveze Slovenije. Da se bo triatlon v bodoče še razvijal, je bil na TZS ustanovljen tudi 
programsko-strokovni svet, ki ga nadebudno vodi dr. Mitja Mori. Organiziranost in želja po 
razvoju triatlona med mladimi pa sta na TZS prinesli nove ideje in projekte, ki bi pripomogli 
k večji populaciji mladih in s tem tudi možnosti razvoja bodočih vrhunskih tekmovalcev. 
Kakovostno delo v klubih in na TZS se kaže že dandanes, ko imamo uspešno generacijo 
mladih, ki dosegajo odlične rezultate v evropskem in svetovnem nivoju med mladinci ter so 





1.2.1 Triatlonske šole  
 
Od sprejetja kategorije cicibanov in cicibank naprej so se začele uveljavljati tako imenovane 
''triatlonske šole'', s katerimi otrokom od rane mladosti podajamo športne in druge vsebine, ki 
jih učijo motoričnih spretnosti, plavalnih tehnik, obvladanja kolesa in spretnostne vožnje, 
znanj na področju organizacije časa, sposobnosti prilagajanja različnim okoliščinam na terenu 
ter veščin, ki so sicer v splošnem potrebne v vsakdanjem življenju. Triatlon tu bistveno 
odstopa od ostalih športnih disciplin, ki praviloma ne zahtevajo tako dobro organiziranega 
posameznika že v mladih letih. Razlike se kažejo tudi v naboru gibalnih sposobnosti in 
veščin, ki jih otrok pri triatlonu zaradi številnih gibalnih vzorcev prejme bistveno več od 
ostalih športnih disciplin. Koncepti triatlonskih šol pa so se izkazali za izjemno koristne tudi v 
pedagoškem procesu že v osnovnih šolah, kjer s primerno animacijo lahko dosežemo odlične 




1.2.2 Triatlon je zabaven 
 
Triatlon je posegel v sistem osnovnošolskih tekmovanj leta 2008, ko je bilo organizirano prvo 
šolsko tekmovanje ljubljanskih osnovnih šol v akvatlonu v parku Kodeljevo, s strani Triatlon 
kluba Ljubljana. Prvo tekmovanje je presenetilo z udeležbo 122 učencev iz 10 ljubljanskih 
šol. Prireditev je vedno bolj rastla in tako je leta 2015 bilo na tekmovanje prijavljeni že preko 
250 otrok. Ob takem zanimanju otrok in želji po vključitvi v šolske sisteme po celotni 
Sloveniji je bil leta 2011, organiziran projekt Triatlon je zabaven oz. prvenstvo osnovnošolcev 
v akvatlonu s strani Triatlonske zveze Slovenije v sodelovanju z družbo Mobitel d.d. in 
triatlonskimi klubi v Sloveniji. Namen projekta je mlade spoznati in spodbuditi k ukvarjanju z 
mlado in atraktivno panogo. Na začetku projekta so se osnovnošolci pomerili na 4 regijskih 
tekmovanjih v Murski Soboti (Pomurska), Kranju (Gorenjska), Ljubljani (Osrednja Slovenija) 
in Mariboru (Podravska), kjer so bile izbirne tekme v akvatlonu za finale prvenstev 
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Na Sliki 3 vidimo grafični prikaz kazalcev razvoja projekta, ki prikazujejo skupno število 
udeleženih šolarjev, število šolarjev na tekmo, število tekmovanj in število regij v obdobju od 
leta 2012 do 2017. Leta 2012 se je projekt razširil na 7 regijskih tekmovanj, dodane so bile 
Obalno-kraška (Debeli Rtič) in Posavska regija (Krško); tako se je triatlon praktično razširil 
po celi Sloveniji. V letu 2015 pa se je v projekt vključila tudi Goriška regija (Ajdovščina). 
Istega leta sta bila zabeležena tudi največja udeležba šolarjev in največje število tekmovanj. 
Po letu 2015 se je število tekmovanj in regij zmanjševalo, kar je prineslo k povečanju števila 
šolarjev na tekmo. V letu 2017 so bile v projekt vključene 4 regije: Osrednja Slovenija 
(Ljubljana), Gorenjska (Snovik), Goriška (Ajdovščina) in Posavska (Ptuj). Največ otrok se 
udeležuje tekmovanj v Ljubljani, kar pripisujemo dobri organiziranosti in promociji triatlona 
po šolah ter na splošno večji populaciji otrok. Po številu otrok ji sledita Krško in Ajdovščina, 
ki je novinec v tem projektu in se zelo uspešno vključuje v razvoj triatlona med mladimi. Med 
novince spadata tudi Snovik in Ravne na Koroškem, kjer je bilo tekmovanje le v letu 2016. 
Projekt je šele na začetku razvoja, vendar na dobri poti, da bo v prihodnje še številčneje 
zastopan po številu tekmovalcev in vključenih regijah. 
 
 
1.2.3 Dan talentov  
 
Triatlonska zveza Slovenije skrbi za prepoznavanje mladih talentov in razvoj vrhunskega 
športa od leta 2009 tudi s projektom Dan talentov, ki je namenjen mladim med 14. in 23. 
letom, ki imajo željo in potencial, da bi tekmovali v triatlonu na najvišjem nivoju. Dan 
talentov je posebnost na športnem področju, saj je to v Sloveniji edini primer selekcioniranja 
tekmovalcev, preko katerega se tekmovalci in trenerji lažje odločajo za nadaljevanje dela v 
vrhunskem športu. Testiranje se dvakrat letno odvija na Fakulteti za šport, udeležijo pa se ga 
lahko tekmovalci skupaj s trenerji. V programu Dneva talentov so poleg testiranja še zanimiva 
predavanja, preko katerih Triatlonska zveza Slovenije izobražuje tekmovalce in trenerje o 
triatlonu ter aktualnih problemih/novostih na tem področju (''Projekt Talent'', 2018). 
 
Discipline in zahtevani standardi  
 
Mlajši mladinci/-ke (14–16 let): 200 m plavanja (25-metrski bazen) in 1500 m teka (stadion) – 
150 točk na Dnevu talentov, po 12 mesecih v programu je potrebno zbrati 160 točk. 
 
Mladinci/-ke (17–23 let): 400 m plavanja (25-metrski bazen) in 3000 m teka (stadion) – 150 
točk na Dnevu talentov, po 12 mesecih v programu je potrebno zbrati 160 točk. 
 
Na podlagi doseženih časov na testiranju so posameznikom dodeljene točke po ITU-kriteriju 
ocenjevanja talentov, kar predstavlja nekakšno objektivno oceno njihovih sposobnosti. Za 
pridobitev naziva perspektivni športnik in s tem potencialni kandidat za udeležbo na tekmah 
najvišjega nivoja mora tekmovalec zbrati zahtevani standard – 150 točk. Tabela za 
vrednotenje rezultatov se nahaja med prilogami diplomskega dela. Tekmovalec, ki doseže 
zahtevani standard, je povabljen v program oziroma ekipo talentov, kar pomeni naslednje: 
 
- tekmovalca v roku 7 delovnih dni predstavnik TZS skupaj z njegovim trenerjem 
povabi na sestanek,  
- tekmovalec in trener dobita nasvet in pomoč pri vključitvi v triatlon,  
- tekmovalec in njegov trener bosta povabljena na večdnevni triatlonski kamp,  
- tekmovalec bo lahko opravil večstopenjski test z merjenjem laktata, AnP (anaerobnega 
praga) in VO₂ max.,  
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- tekmovalcu in trenerju bodo reprezentančni trenerji TZS nudili strokovno podporo in 
pomoč,  
- podatki o talentu bodo objavljeni na spletnih straneh TZS,  
- TZS bo pri razvoju tekmovalca sodelovala z njegovimi primarnimi trenerji (plavalni 
klubi, atletski klubi, …) (''Projekt Talent'', 2018). 
 
Cilj programa je morebitna vključitev talenta v slovensko triatlonsko reprezentanco in 
uspešno nastopanje na mednarodnem nivoju.  
 
Najboljših 5 rezultatov Dneva talentov vse do danes:  
 Kristina Uršič – 171 točk 
 Matevž Planko – 168 točk  
 Daša Tušek – 167 točk 
 Jan Škrjanc – 165 točk 
 Tjaša Vrtačič – 164 točk 
 
 
1.3 KAZALCI RAZVOJA TRIATLONA 
 
Razvoj triatlona v Sloveniji je prikazan skozi različne kazalce, ki nam bodo dali jasnejšo sliko 
o napredku tega športa: 
 
 TEKMOVALNA LICENCA – dokument, s katerim je posameznik evidentiran v 
nacionalno panožno zvezo in mu dovoljuje nastopanje v uradnem tekmovalnem sistemu 
TZS in ITU. Te ima lahko v posamezni športni panogi podeljeno samo eno tekmovalno 
licenco za določeno društvo in določeno obdobje. 
 
 OKS-ZŠZ KATEGORIZACIJA – Olimpijski komite Slovenije ima pomemben 
sistemski dokument, ki celostno in metodološko postavlja pogoje za prepoznavanje 
reprezentativnih športnih organizacij, evidentiranje tekmovalnih sistemov in registracijo 
športnikov ter opredeljuje pogoje za pridobitev nazivov kategorizacije, ki so podlaga za 
pridobitev statusnih pravic športnikov. Strokovni svet za tekmovalni šport trikrat letno 
objavi seznam športnikov, ki so na podlagi doseženih rezultatov iz tekmovanj in v skladu 
z doseženimi kriteriji pridobili status kategoriziranega športnika, kateri veljajo od enega 
do štirih let, odvisno od dosežka (''Registracija in kategorizacija'', 2017). Kategorizacije so 
bile večkrat spremenjene, nazadnje leta 2017, ko je bila sprejeta tudi olimpijska 
kategorizacija, ki je najvišja možna kategorizacija. Kategorizacije so razdeljene v šest 
kakovostnih razredov in se v triatlonu podeljujejo za naslednje rezultate:  
1. olimpijski razred, 
2. svetovni razred, 
3. mednarodni razred, 
4. perspektivni razred,  
5. državni razred, 
6. mladinski razred. 
 
Kategoriziran športnik je športnik, ki je državljan Republike Slovenije, star najmanj 14 let 




 MEDNARODNE MEDALJE – medalje, dosežene na tekmovanjih mednarodnega nivoja 
pod okriljem Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), Evropske triatlonske zveze 
(ETU) in Mednarodne triatlonske zveze (ITU).  
 
 TRENERSKI KADER IN TEHNIČNO OSEBJE – strokovni delavci v klubih, ki so se 
preko Triatlonske zveze Slovenije ali Mednarodne triatlonske zveze (ITU) usposobili za 
delo v triatlonu po veljavnih predpisih za pridobitev javne listine. ITU v sklopu razvojne 
pomoči državam vsakoletno izvaja seminarje za pridobivanje dodatnih novih znanj na 




1.4 TEORETIČNO POGLAVJE O TRIATLONU 
 
1.4.1 Pogoji v triatlonu 
 
Triatlon je sestavljen iz plavanja, kolesarjenja in teka. Trije športi, ki se opravijo zaporedoma 
z vmesnimi menjavami imajo različne pogoje, v katerih morajo tekmovalci premagati 
»triatlonsko traso«, in se povsem razlikujejo od standardnih pogojev pri posameznem športu. 
Krašek (2014) v svojem delu pravi, da v praksi pogosto govorimo o športu treh disciplin, a 
petih dogodkih, saj ima triatlon poleg plavanja, kolesarjenja in teka še prehod med plavanjem 
in kolesarjenjem (menjava 1), ter prehod med kolesarjenjem in tekom (menjava 2), kar je tista 
glavna posebnost, ki loči triatlon od izoliranega plavanja, kolesarjenja in teka. Beseda 
menjava lahko označuje tehnično izvedbo menjave od ene discipline k drugi in spremembo v 
načinu gibanja, ki ga zahtevata posamezna disciplina. Hitrost izvedbe menjave je zelo 
pomembna, saj lahko prepočasna izvedba prve menjave pomeni izgubo skupine na kolesu in 
posledično samostojno kolesarjene ter slabši rezultat. Druga menjava je v primerjavi s prvo 
manj kritična z vidika izgube časa. Glede na to, da so razlike v končnem času ponekod le 
nekaj sekund, lahko vsakršna izguba časa v menjalnem prostoru pomeni slabšo uvrstitev. 
 
Dogajanje na tekmi je omejeno s pravili, ki so v primeru kršenja sankcionirana med samo 
tekmo (opozorilo, časovna kazen/»time penalty« 10-30s, zaustavitev/»stop and go«) in po njej 
(diskvalifikacija in suspenz) (Triatlonska zveza Slovenije, 2015).  
 
Trenažni proces v triatlonu je zelo raznolik, saj moramo združiti 3 različne športe. Trenerji 
lahko zato na različne načine dosežejo isti rezultat, kar dokazuje tudi Zore (2013) v svoji 
raziskavi, ko je primerjal dva tipa treningov slovenskih mladinskih reprezentantov. Ena 
skupina je imela večjo količino treningov od druge, končni rezultat pa je bil isti.  
 
1. PLAVANJE  
 
Plavanje v triatlonu vedno označuje skupinski start, ki je lahko izveden s pomola, plitvine 
ali iz vode, po začetnem signalu glavnega sodnika. Na progo se naenkrat odpravi veliko 
število triatloncev, zato prihaja do raznih prerivanj, udarcev in včasih celo vlečenj za nogo 
ali roko z željo po boljšem položaju v vodi, ki vodi do boljšega izhodišča za nadaljnje 
kolesarjenje. Tekmovalec lahko plava v poljubnem plavalnem stilu in na startu lahko 
zaradi nizke vode hodi oz. teče. Včasih je potrebno opraviti 2 kroga plavanja ali več, pri 
katerem plavalci zapustijo vodo in ponovno vstopijo. Navadno se plavalni del odvija v 
sistemu odprtih voda (jezero, reka in morje), kjer se pogoji (temperatura vode, valovanje, 
tok, vidljivost vode, oddaljenost in vidljivost boje, …) stalno spreminjajo, zato se morajo 
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tekmovalci temu primerno tehnično in taktično pripraviti. Plavalna trasa je označena z 
bojami, okoli katerih se gibljejo tekmovalci. V kolikor je temperatura vode nizka, je 
tekmovalcem dovoljena uporaba neoprenskih oblek. V jezerih in rekah lahko 
tekmovalcem otežujejo plavanje rečni tokovi. Pri plavanju v morskih vodah pa se 
tekmovalci pogosto srečajo z valovi in morskimi tokovi, ki otežujejo samo gibanje v vodi, 
zato je potrebno tehniko plavanja temu primerno prilagoditi. Plavalni del se lahko izvede 




Slika 4. Ambrož Triatlon, Kamnik 
2014 (foto:Tadeja Benčina). 
 
 
Slika 5. DP v srednjem triatlonu 2017 
(foto: Brigita Kromar). 
 
 
Slika 6. Triatlon za pokal Istre, Koper 
2016 (foto: Brigita Kromar). 
 
 
Na sliki 4, 5 in 6 so prikazani različni tipi štartov v triatlonu. Vsa tekmovanja so se odvijala v 
sklopu slovenskega pokala v triatlonu. Slika 4 prikazuje začetek plavalnega dela triatlona v 
bazenu, kjer več tekmovalcev skupaj zavzame svojo progo. Slika 5 prikazuje začetek 
plavalnega dela s plitvine morja, kjer se tekmovalci v teku in ''delfinjih'' poskokih poženejo v 
vodo. Slika 6 predstavlja najtežji začetek plavalnega dela, saj tekmovalci štartajo brez 
kakršnekoli opore. Na sliki so vidne tudi rumene boje, okrog katerih poteka plavalna trasa. 
 
2. PRVA MENJAVA (T1) 
 
Tekmovalci se po plavalnem delu odpravijo v ograjen menjalni prostor, v katerem se 
nahaja celotna oprema za nadaljnje kolesarjenje in tek. V menjalni prostor spadajo kolesa, 
čelada, tekaški copati in ostala drobna oprema (sončna očala, kapa, energijske tablice, 
geli, …). Vsak tekmovalec ima svoje mesto v menjalnem prostoru, ki si ga izbere pred 
začetkom tekmovanja; v njem se nahaja njegova oprema, in bo tam ostala do prihoda v 
cilj. Ko tekmovalec priteče do svojega kolesa, odloži plavalno opremo (plavalna kapa, 
očala, neoprenska obleka, …) in se pripravi za kolesarski del; najprej si natakne čelado, 
obuje kolesarske čevlje (ali to opravi kasneje), vzame kolo ter se odpravi proti izhodu iz 
menjalnega prostora. Prva menjava se torej začne s prihodom iz plavalnega dela v 
menjalni prostor in konča, ko se tekmovalec usede na kolo za črto, ki označuje 




Vožnja poteka po cestnoprometnih predpisih oz. po navodilih organizatorja. Kolesarji 
posameznega spola lahko vozijo v zavetrju na vseh tekmovanjih, razen na srednjem in 
dolgem triatlonu. Kolesarska trasa je označena s talnimi označbami, stožci, zaščitnimi 
ograjami in drugimi varnostnimi predmeti, ki kolesarjem omogočajo varno tekmovanje. 
Vožnja lahko poteka po različno širokih in vzdrževanih cestah oz. delih cestišča: 
avtoceste, ulice, kolesarske in sprehajalne poti. Kolesarsko traso lahko sestavljajo tudi 
tlakovane poti. Pozornost je potrebno nameniti pesku in luknjam na cestišču, grbinam, 
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vodovodnim jaškom in raznim drugih posebnostim na cestišču. V slabem vremenu pa je 
tveganje za padec še toliko večje, zlasti na območjih talnih označb, jarkov in tlakovanih 
poti. Kolesarji pogosto vozijo v skupinah z veliko hitrostjo skozi vse prej omenjene 
nevarnosti, zato je kolesarjenje opravičeno najnevarnejša disciplina v triatlonu, pri kateri 
so padci in poškodbe najbolj pogosti. Pred prvim kolesarjem oz. prvo skupino kolesarjev 
praviloma vedno vozi motor, ki opozarja vse udeležence tekmovanja na prihodu prvih 




Slika 7. Triatlon za pokal Istre, Koper 




Slika 8. Ekipno DP v triatlonu, 




Slika 9. Triglav Triatlon, Bled 2016 
(foto: Brigita Kromar). 
Na sliki 7, 8 in 9 so prikazani kolesarski deli tekmovanj v triatlonu s tekem slovenskega 
pokala v triatlonu. Na vseh treh slikah je razvidna skupinska vožnja, z tako imenovanim 
''menjavanjem'' kolesarjev v ospredju. Z menjavami na kolesu tekmovalci porazdelijo moči 
med seboj, kar jim omogoča hitrejšo vožnjo in lažji prehod na tek.  
 
4. DRUGA MENJAVA (T2) 
 
Po opravljenem kolesarskem delu sledi druga menjava, ki se začne, ko tekmovalec stopi s 
kolesa pred črto, ki označuje izstop/vstop s kolesa. Tekmovalec nato steče do svojega 
mesta, kjer odloži kolo, čelado in kolesarske čevlje zamenja za tekaške copate. Po 
opravljeni menjavi steče proti tekaški trasi.  
 
5. TEK  
 
Tekači se tu srečajo z utrujenimi in »težkimi« nogami po kolesarjenju in plavanju. 
Tekaška trasa navadno poteka po cesti ali sprehajalnih poteh, lahko pa tudi po vseh drugih 
poteh, kjer tekači lahko nemoteno tečejo. Teren je lahko razgiban ali povsem ravninski, 
označen s smerokazi in drugimi pripomočki, ki skrbijo, da tekači ne zgrešijo tekaške 
proge. Pred vodilnim tekačem oz. skupino tekačev praviloma vedno vozi kolesar, ki 




Slika 10. Triatlon Ljubljana 2015  
(foto: Brigita Kromar). 
 
 
Slika 11. Triatlon za pokal Istre, 
Koper 2015 (foto: Brigita Kromar). 
 
 
Slika 12. Triatlon Poreč 2014  




Na sliki 10, 11 in 12 so prikazani tekaški deli tekmovanj v triatlonu s tekem slovenskega 
pokala v triatlonu. Na slikah je dobro razvidna tudi sama organizacija tekaške trase z 
označbami in varnostnim osebjem.  
 
 
1.4.2 Discipline in razdalje  
 
 Triatlon  
 
Uradne tekmovalne razdalje v triatlonu so različne, prilagojene starosti in sposobnostim 
tekmovalcev.  
 
Tabela 1. Uradne razdalje v triatlonu (ITU Cometition Rules, 2017). 
 
Triatlon Plavanje Kolesarjenje Tek 
Ekipna razdalja 250–300 m 5–8 km 1,5–2 km 
Super sprint razdalja 250–500 m 6,5–13 km 1,7–3,5 km 
Sprint razdalja  do 750 m do 20 km do 5 km 
Olimpijska »standardna« razdalja 1500 m 40 km 10 km 
Srednja razdalja  1900–3000 m 80–90 km 20–21 km 
Dolga razdalja  1000–4000 m 100–200 km 10–42,2 km 
 
V tabeli 1 so prikazane uradne razdalje triatlona, povzete po ITU tekmovalnem pravilniku za 
leto 2018. Po pravilih, ki jih narekuje Triatlonska zveza Slovenije, je poleg omenjenih dodana 
še ''cici'' razdalja, ki je namenjena cicibanom/-kam. Cici triatlon je sestavljen iz 50 m 
plavanja, 2 km kolesarjenja in 0,5 km teka. V uradnih tekmovalnih razdaljah po pravilih TZS-
ja ni razpisanih tekmovanj srednjih in dolgih distanc (Triatlonska zveza Slovenije, 2015).  
 
 »MULTISPORT« TEKMOVANJA 
 
Tabela 2. Uradne razdalje »multisport« tekmovanj (International triathlon union, 2017). 
 
Duatlon Tek Kolesarjenje Tek 
Ekipna razdalja  1,5 km 5–8 km 0,75–1 km 
Sprint razdalja  5 km 20 km 2,5 km 
Standardna razdalja 5–10 km 30–40 km 5 km 
Srednja razdalja 10–20 km 60–90 km 10 km 
Dolga razdalja  10–20 km 120–150 km 20–30 km 
Akvatlon Tek Plavanje Tek 
Standardna razdalja  2,5 km 1000 m 2,5 km 
Stand.dist.– mrzla voda  1000 m 5 km 
Dolga razdalja  5 km 2000 m 5 km 
Dolg. dist. – mrzla voda   2000 m 10 km 
Kros triatlon Plavanje Gorsko kolesarjenje Kros tek 
Ekipna razdalja 200-250 m 4-5 km 1,2-1,6 km 
Sprint razdalja 500 m 10-12 km 3-4 km 
Standardna razdalja  1000–1500 m 20-30 km 6-10 km 
Kros duatlon Kros tek Gorsko kolesarjenje Kros tek 
Ekipna razdalja 1,2–1,6 km 4-5 km 0,6-0,8 km 
Sprint razdalja 3–4 km 10-12 km 1,5-2 km 
Standardna razdalja 6–8 km 20-25 km 3-4 km 
Zimski triatlon  Tek Gorsko kolesarjenje Tek na smučeh 
Ekipna razdalja 2–3 km 4-5 km 3-4 km 
Sprint razdalja 3–4 km 5-6 km 5–6 km 
Standardna razdalja 7–9 km 12-14 km 10-12 km 
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S3 Zimski triatlon Tek Drsanje na ledu Tek na smučeh 
Standardna razdalja 4–6 km 10-14 km 7–9 km 
Aquabike Plavanje Kolesarjenje 
Standardna razdalja 1500 m 40 km 
Dolga razdalja 1000–4000 m 100–200 km 
 
V Tabeli 2 so prikazane uradne discipline in njihove razdalje tekmovanj po ITU tekmovalnem 
pravilniku za leto 2018. Tekmovanja spadajo med Multisport tekmovanja. 
 
 Duatlon  
 
Duatlon je med ITU tekmovanji druga najbolj razvita in obiskana disciplina. Poleg 
specializiranih tekmovalcev v duatlonu se udeležujejo tekem tudi vrhunski tekmovalci 
triatlona, predvsem v spomladanskem in jesenskem obdobju za izboljšanje tekaške in 
kolesarske kondicije. Po pravilih Triatlonske zveze Slovenije je poleg omenjenih dodana še 
''cici'' ''super sprint'' razdalja. Cici duatlon je namenjena cicibanom/-kam in mlajšim 
dečkom/deklicam ter meri: 0,5 km teka, 2 km kolesarjenja in 0,25 km teka. Super sprint 
duatlon je namenjen starejšim dečkom/deklicam, kadetom/-injam in pogojno mlajšim 
mladincom/-kam (v primeru, da organizator nima razpisane sprint razdalje) ter meri: 2 km 
teka, 8 km kolesarjenja in 1 km teka. Tekmovanj duatlona v srednji in dolgi distanci ni 
razpisanih v okviru TZS (Triatlonska zveza Slovenije, 2015). 
 
 Akvatlon  
 
Razdalje in zaporedje disciplin v akvatlonu se lahko spremeni, če je temperatura vode nizka 
ali pa zgolj zaradi želje organizatorja. Po pravilih Triatlonske zveze Slovenije je poleg 
omenjenih dodana še ''cici'' in ''super sprint'' razdalja. Cici akvatlon je namenjen cicibanom/-
kam in meri: 250 m teka – 50 m plavanja – 250 m teka ali 50 m plavanja – 500 m teka. Super 
sprint akvatlon ima dve razdalji, ki sta določeni glede na starost tekmovalcev. Prva je 
namenjena mlajšim dečkom in deklicam: 500 m teka – 200 m plavanja – 500 m teka ali 200 m 
plavanja – 1 km teka. Druga pa je namenjena starejšim dečkom/deklicam, 
kadetom/kadetinjam in pogojno mlajšim mladincem/mladinkam (v primeru, da organizator 
nima razpisane sprint razdalje) ter meri: 1 km teka – 400 m plavanja – 1 km teka ali 400 m 
plavanja – 2 km teka (Triatlonska zveza Slovenije, 2015). 
 
 Kros triatlon/duatlon 
 
Kros triatlon ali X-Tri je »off-road« triatlon disciplina, nastala leta 1996 v Maui, Havaji 
(''Cross Triathlon'', 2017). Od navadnega triatlona se razlikuje v tem, da sta kolesarska in 
tekaška trasa izpeljani po gozdnem terenu. Namesto cestnega kolesa pa se zaradi tega 
uporablja gorsko kolo. Leta 2011 je bilo organizirano 1. svetovno prvenstvo v Kros triatlonu. 
Po tekmovalnih pravilih Triatlonske zveze Slovenije je v kros triatlonu dodana še ''cici'' in 
''super sprint'' razdalja. Cici kros triatlon je namenjen cicibanom/-kam in mlajšim 
dečkom/deklicam ter meri: 50 m plavanja – 1 km gorskega kolesarjenja – 400 m kros teka. 
Super sprint kros triatlon je namenjen mlajšim in starejšim dečkom/deklicam, kadetom/-
injam in pogojno mlajšim mladincom/-kam (v primeru, da organizator nima razpisane sprint 
razdalje) ter meri meri: 250 m plavanja – 5-6 km gorskega kolesarjenja – 1,5-2 km kros teka. 
Kros triatlon spada med novejše športne panoge pri nas, saj je bilo 1. državno prvenstvo 





Kros duatlon je prav tako »off road« triatlon disciplina, sestavljena iz kros teka, gorskega 
kolesarjenja in ponovnega kros teka. Kros duatlon je najmlajša triatlon disciplina pri nas in še 
ni opredeljena v tekmovalnem pravilniku TZS. Leta 2017 je bilo v Ajdovščini organizirano 1. 
državno prvenstvo v kros duatlonu.  
 
 Zimski triatlon  
 
Zimski triatlon je športna panoga triatlona, ki je izvedena na snegu in je sestavljena iz teka, 
gorskega kolesarjenja in teka na smučeh. Zimski triatlon je vsako leto bolj priljubljen, saj 
omogoča veliko zimskih užitkov in adrenalinske vožnje po snegu. Popularen je predvsem v 
severnih državah, kjer imajo odlične pogoje za izvedbo takih tekmovanj. Leta 2013 je ITU 
ustvarila novo zvrst zimskega triatlona, imenovanega S3 Zimski triatlon, ki je bil na začetku 
sestavljen iz 4–6 km teka na krpljah, 10–14 km drsanja in 7–9 km teka na smučeh. Od leta 
2015 spada med ''Multisport'' tekmovanja v okviru Zimskega triatlona. V letu 2018 pa je po 
novem tekmovalnem pravilniku tek na krpljah zamenjal navaden tek (International triathlon 
union, 2017).  
 
 Aquabike  
 
Najnovejša disciplina omogoča še zadnjo kombinacijo triatlona, ki ga še bolj približa 
sposobnostim in željam tekmovalcev. Sestavljena je iz plavanja in kolesarjenja in je bila 
predstavljena s strani ITU leta 2017. Maria Corisol, predsednica ITU, je dejala, da 
''Multisport'' tekmovanja, kakor je Aquabike, promovirajo triatlon po celem svetu s tem, ko 






Mori (2017) je na seminarju predstavil Paratriatlon. To je zvrst triatlona, namenjena osebam z 
gibalnimi motnjami, slepim in slabovidnim. Paratriatlon je globalen, elitni, razburljiv, 
inspiracijski ter dinamičen šport, ki se ves čas razvija in dopolnjuje. Deluje pod okriljem ITU 
in ima organiziran svoj sistem tekmovanj. Tekmovalci se pomerijo na sprint razdalji (750 m 
plavanja – 20 km kolesarjenja –5 km teka) in so razdeljeni na šest razredov glede na stopnjo 
oviranosti. 
 
Razredi klasifikacij:  
 PTWC1 – Uporabniki invalidskih vozičkov. Športniki morajo v segmentu 
kolesarjenja uporabljati ležečo ročno kolo, v segmentu teku pa tekmovalni invalidski 
voziček. Obstajata dva razreda, in sicer H1 (najbolj prizadeti) in H2 (najmanj 
prizadeti); vsak vključuje športnike s primerljivimi omejitvami in okvarami, ki 
vključujejo, a niso omejene na: mišično moč, manjkajoče ude, hipertonijo, ataksijo in 
atetozo, ki onemogočajo varno vožnjo z običajnim kolesom in tek. Pri ocenjevanju 
razvrstitve morajo športniki dobiti rezuletat do 640,0 točk. 
 PTS2 – Hude okvare. Vključuje športnike s primerljivimi omejitvami in okvarami, ki 
vključujejo, a niso omejene na manjkajoče ude, hipertonijo, ataksijo in/ali atetozo, 
oslabljeno mišično moč ali gibljivost in, ki pri ocenjavnju razvrstitve dobijo rezultat 
909,9 točk. Tako v segmentu kolesarjenja kot v segmentu teka lahko športniki z 
amputiranim udom uporabljajo odobreno protezo ali drugo podporno napravo.  
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 PTS3 – Znatne okvare. Vključuje športnike s primerljivimi omejitvami in okvarami, 
ki vključujejo, a niso omejene na manjkajoče ude, hipertonijo, ataksijo in/ali ateotozo, 
oslabljeno mišično moč ali gibljivosti in, ki pri ocenjevanju razvrstitve dobijo rezultat 
od 910 do 979,9 točke. Tako v segmentu kolesarjenja kot v segmentu teka lahko 
športnik uporablja odobreno protezo ali drugo podporno napravo.  
 PTS4 – Zmerne okvare. Vključujejo športnike s primerljivimi omejitvami in 
okvarami, ki vključujejo, a niso omejene na manjkajoče ude, hipertonijo, ataksijo 
in/ali atetozo, oslabljeno mišično moč ali giblijivost in, ki pri ocenjevanju razvrstitve 
dobijo rezultat od 980,0 do 1091,9 točk. Tako v segmentu kolesarjenja kot v segmentu 
teka lahko športnik uporablja odobreno protezo ali drugo podporno napravo.  
 PTS5 – Blage okvare. Vključuje športnike s primerljivimi omejitvami in okvarami, ki 
vključujejo, a niso omejene na manjkajoče ude, hipertonijo, ataksijo in/ali atetozo, 
oslableno mišično moč ali gibljivost in, ki pri ocenjevanju razvrstitve dobijo rezultat 
od 1092,0 do 1211,9 toče. Tako v segmentu kolesarjenja kot v segmentu teka lahko 
športnik uporablja odobreno protezo ali drugo podporno napravo.  
 PTVI – Popolna ali delna okvara vida (po IBSA/IPC opredeljeni podrazredi B1,B2 in 
B3). Vključuje športnike, ki so popolnoma slepi, ne zaznavajo svetlobe na nobenem 
očesu ali nekoliko zaznavajo svetlobo, vendar ne prepoznajo oblike roke na katerikoli 
razdalji in kateremkoli kotu (B1), in slabovidne športnike z ostrino vida manj kot 6/60 
ali manj kot 20 vidnega polja (B2-B3). Skozi celotno tekmo je obvezna uporaba 
vodnika iste nacionalnosti in istega spola. V segmentu kolesarjenja mora voziti v 
tandemu (''Paratriatlon'', 2018).  
 
Zgodovina te zvrsti sega v leto 1996, ko je bilo organizirano 1. ITU svetovno prvenstvo z 
tekmovalci s hendikepom kot del Age Group tekmovanj. Od leta 2005 naprej je kot del Age 
Group tekmovanj pod okriljem ITU vsako leto organizirano svetovno prvenstvo. Maria 
Casado, predsednica ITU, je leta 2008 sprožila željo, da dvigne paratriatlon na višji nivo. To ji 
je uspelo skupaj še z drugimi člani, med katerimi je veliko vlogo pri razvoju igrala Britanska 
triatlonska zveza. Istega leta je bil ustanovljen ITU Paratriatlon komite, ki je skrbel za 
strategijo integracije paratriatlona v ITU. Skupaj z razvojom je prišla tudi želja po kandidaturi 
za paraolimpijske igre (POI) leta 2016 v Rio de Janeiru, kar ji je decembra leta 2010 tudi 
uradno uspelo, ko so bili sprejeti v IPC (International Paraolympic Comitte). Poleg 
olimpijskih iger imajo dandanes paratriatlonci tudi svetovni pokal, svetovna prvenstva, 
kontinentalni pokal, kontinentalna prvenstva in od leta 2017 tudi World Paratriathlon Series. 
Za razvoj je še veliko prostora, kar se zaveda tudi ITU, zato ponuja veliko priložnosti za 
izobraževanja v tej smeri. Največjo nalogo pa predstavlja klasificiranje tekmovalcev v čim 
bolj homogene skupine (Mori, 2017). 
 
Paratriatlon je v Sloveniji še v začetkih razvoja, saj je bilo 1. državno prvenstvo v 
paratriatlonu organizirano leta 2015 in je vse do leta 2017 zastopano le z dvema 
tekmovalcema. To sta Alen Kobilica in Aleš Dragar Rode, oba tekmovalca iste kategorije 
(PTVI), v kateri nastopata skupaj s svojima vodnikoma. Aleš Dragar Rode tekmuje na 
nacionalnem nivoju medtem, ko pa se Alen Kobilica od leta 2013 udeležuje tekmovanj 
najvišjega nivoja in je do sedaj osvojil že pet odličij na mednarodnem nivoju. Leta 2017 je v 
skupnem seštevku svetovnega pokala pristal na odličnem 9. mestu. Vsi rezultati so plod 
trdega dela njegove ekipe pod vodstvom trenerja/klasifikatorja Grege Nahtigala in njegovih 





1.4.4 Tekmovanja  
 
ITU tekmovanja  
 
Tekmovalni sistem v mednarodni triatlonski zvezi je razdeljen na: 
 svetovna prvenstva (World championships) v triatlonu (dolga in sprint razdalja), 
duatlonu (dolga in sprint razdalja), akvatlonu, zimskem triatlonu, kros triatlonu in 
ekipnem triatlonu, 
 ''World Triathlon Series'',  
 svetovni pokal (World Cup),  
 kontinentalna prvenstva (Continental championships), 
 kontinentalni pokal (Continental cup), 
 ''Multisport'' tekmovanja (akvatlon, duatlon, dolgi triatlon, zimski triatlon, kros 
triatlon, …),  
 ''Paratriatlon'' tekmovanja,  
 ''Age group'' tekmovanja,  
 ekipna tekmovanja (Team Relay events) (International triathlon union, 2017).  
 
Ekipna tekmovanja (Team Relay Events) 
 
Prva ekipna tekmovanja so bila ločena po spolu. Ekipa je sestavljala štiri tekmovalce, ki so 
morali posamično opraviti s super sprint razdaljo. Skupen čas vseh štirih članov ekipe pa je 
pomenil končni čas ekipe. Prvo tako tekmovanje je potekalo v Tiszaujvarosu na Madžarskem 
leta 2003. Naslov svetovnih ekipnih prvakov je pripadal Avstralcem, tako v moški kot ženski 
kategoriji. Naslednje ekipno svetovno prvenstvo je bilo šele leta 2006.  
 
Nova serija ekipnih tekmovanj (Mixed Relay ali 4x Mixed Relay) pa temelji na mešanih 
ekipah po spolu. Ekipo sestavljajo štirje tekmovalci, od tega dva moška in dve ženski. Nov 
format ekipnih tekmovanj je bil prvič predstavljen leta 2009. Dogodek je bil ustvarjen z 
namenom, da pridobi zanimanje tekmovalcev in predstavitve ekipnega tekmovanja, ki bi bilo 
v prihodnosti morebiti vključeno v olimpijski program. To se je julija 2017 tudi uresničilo, ko 
je MOK vključil tekmovanje na športni program olimpijskih iger 2020 v Tokyu. Super sprint 
razdalja, ki jo mora opraviti vsak tekmovalec, zagotavlja izredno izenačen boj, stalno 
dogajanje in akcijo za publiko oz. gledalce, medijem pa atraktivnost, ki bo triatlon popeljala 
na novo raven v razvoju. Slovenija ima odlično priložnost za uvrstitev na olimpijske igre, saj 
se na taki razdalji najbolje izkažejo eksplozivni mladi tekmovalci, ki pa jih Slovenija 
zagotovo ima. V naslednjih letih lahko pričakujemo tudi krajšanje olimpijskega triatlona na 
sprint distanco, ravno zaradi atraktivnosti, ki se bo pokazala z ekipnim tekmovanjem. V letu 
2018 bo ITU izpeljala serijo ekipnih tekmovanj (The Mixed Relay Series), ki bodo vključena v 
World Triathlon Series, kjer bodo tekmovalci lahko nabirali točke za uvrstitev na olimpijske 
igre v Tokyu leta 2020. Namen serije je vzpodbuditi zanimanje tekmovalcev in gledalcev za 
novo olimpijsko disciplino (''What is Mixed Relay?'', 2017).  
 
Kategorije (ITU)  
 
 Elite 
 U23 (18–23 let) 
 Junior (16–19 let) 
 Youth (15–17 let) 
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 Paratriathlon Elite in Open  
 Age group 
 
Tekmovanja Triatlonske zveze Slovenije 
 
V Sloveniji štejemo za tekmovalni sistem državna prvenstva posameznih športnih panog pod 
okriljem TZS in tekmovanja, ki štejejo za slovenski pokal. V koledar tekem za leto 2018 pa se 
je po novem znašel tudi super pokal, ki je sestavljen iz štirih tekem državnega prvenstva v 
sprint triatlonu, olimpik triatlonu, sprint duatlonu in akvatlonu.  
 
Državna prvenstva (DP) za posamezno disciplino se lahko organizira za naslednje kategorije 
tekmovalcev:  
 triatlon: starejši dečki/deklice, kadeti/kadetinje, mlajši in starejši mladinci/mladinke, 
člani/članice (I in II), veterani/veteranke (I, II, III, IV in V), ekipno in absolutno; 
 duatlon: starejši dečki/deklice, kadeti/kadetinje, mlajši in starejši mladinci/mladinke, 
člani/članice (I in II), veterani/veteranke (I, II, III, IV in V), ekipno in absolutno; 
 dolgi triatlon: člani/članice (I in II), veterani/veteranke (I, II, III, IV in V) in 
absolutno; 
 akvatlon: starejši dečki/deklice, kadeti/kadetinje, mlajši in starejši mladinci/mladinke, 
člani/članice (I in II), veterani/veteranke (I, II, III, IV in V) in absolutno; 
 zimski triatlon, kros triatlon in kros duatlon: mlajši in starejši mladinci/mladinke 
člani/članice (I in II), veterani/veteranke (I, II, III, IV in V) in absolutno; 
 paratriatlon: PT1 (športniki na invalidskih vozičkih), PT2 (športniki z težjimi 
telesnimi okvarami, PT3 (športniki z srednje težkimi telesnimi okvarami), PT4 
(športniki z lažjimi telesnimi okvarami) in PT5 (športniki z delno ali popolno okvaro 
vida) (Triatlonska zveza Slovenije, 2015). 
 
Slovenski pokal je skupek večjega števila tekmovanj različno uradno priznanih razdalj 
posamezne športne panoge pod okriljem TZS. Športniki tekmujejo v panogah triatlona, 
duatlona in akvatlona. Tekme, ki štejejo za Slovenski pokal, se enakovredno točkujejo. Ob 
koncu vsake sezone sledi seštevek vseh točk in uradna razglasitev pokalnih zmagovalcev 
posamezne kategorije.  
 
Tabela 3. Sistem točkovanja na tekmah slovenskega pokala (Triatlonska zveza Slovenije, 2015).  
 Tekme za slovenski pokal Tekma državnega prvenstva 
1. mesto 100 t 150 t 
2. mesto  80 t 120 t 
3. mesto 65 t 97,5 t 
4. mesto  50 t 75 t 
5. mesto  40 t 60 t 
6. mesto  32 t 48 t 
7. mesto  25 t 37,5 t 
8. mesto  20 t 30 t  
9. mesto  15 t 22,5 t 
10. mesto  10 t 15 t  
11. mesto  8 t 12 t 
12. mesto 6 t 9 t 
13. mesto  4 t 6 t 
14. mesto  2 t 3 t 




Iz tabele 3 je razviden sistem točkovanja v slovenskem pokalu, po kateremu se ob koncu 
vsake sezone razglasi najboljše tekmovalce v posamezni disciplini.  
 
Super pokal je sestavljen iz štirih državnih prvenstev in je od leta 2018 novost tekmovalnega 
sistema. Po vzoru tujih držav je Super pokal ali ponekod imenovan »Super serija« naravnan 
na denarni nagradni sklad v absolutni kategoriji. Državna prvenstva, ki se točkujejo za Super 
pokal, so: DP v šprint triatlonu, DP v olimpik triatlonu, DP v sprint duatlonu in DP v sprint 
akvatlonu.  
 
Cilj Super pokala je privabiti najboljših 10–15 slovenskih tekmovalcev, ki so do sedaj zelo 
redko nastopali na domačih tekmah. Super pokal bi tako prinesel večjo atraktivnost samih 
tekmovanj. Točkuje se prvih 10 tekmovalcev na vsaki prireditvi. Pogoj za končno uvrstitev so 
najmanj tri tekme. 
 
Tabela 4. Razporeditev točk v Super pokalu (Arhiv TZS, 2017). 
 
1. mesto 15 t 
2. mesto  12 t 
3. mesto  10 t 
4. mesto  8 t 
5. mesto  6 t 
6. mesto  5 t 
7. mesto  4 t 
8. mesto  4 t 
9. mesto  3 t 
10. mesto  2 t 
 




 Cicibani/cicibanke (7–9 let) 
 Mlajši dečki/deklice (10–11 let) 
 Starejši dečki/deklice (12–13 let) 
 Kadeti/kadetinje (14–15 let) 
 Mlajši mladinci/mladinke (16–17 let) 
 Starejši mladinci/mladinke (18–19 let) 
 Člani I/članice I (20–29 let) 
 Člani II/članice II (30–39 let) 
 Veterani I/veteranke I (40–44 let) 
 Veterani II/veteranke II (45–49 let) 
 Veterani III/veteranke III (50–54 let) 
 Veterani IV/veteranke IV (55–59 let) 
 Veterani V/veteranke V (60+ let)  
 
Mednarodna tekmovanja v Sloveniji  
 
Slovenija je bila prvič v vlogi gostiteljice mednarodnih tekmovanj že leta 1994 v Novem 
mestu, kjer se je odvijalo Evropsko prvenstvo v srednjem duatlonu. Leta 2009 je bilo v 
Bakovcih (Murska Sobota) prvič organizirana tekma Svetovnega pokala v dvojnem ultra 
triatlonu, ki se je je udeležilo nekaj čez 30 tekmovalcev iz 15 različnih držav. Tekma je bila 
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na seznamu tekmovanj za Svetovni pokal v dvojnem ultra triatlonu vse do leta 2016. Obe 
tekmovanji nista bili pod okriljem ITU/ETU, zato za TZS nista imeli večjega pomena.  
 
Prvo tekmovanje pod okriljem ETU v Sloveniji je bilo namenjeno kadetom in mladincem leta 
2006 v Portorožu, kjer je bila organizirana tekma za evropski mladinski pokal (European 
Junior Cup). Nastopilo je skupno 24 tekmovalcev iz petih držav, med njimi sedem slovenskih 
predstavnikov. Tekmovanje se je naslednje leto preselilo na Bled, kar se je izkazalo za 
uspešnejše prizorišče, saj je privabilo kar 82 mladih tekmovalcev iz enajstih držav, od tega 47 
slovenskih predstavnikov. Organizacija tekme, ki je bila v rokah TK Trisport Kamnik, je bila 
na seznamu tekem European Junior Cup vse do leta 2017 z vmesno prekinitvijo med letoma 
2013 in 2014. Tradicionalna tekma na Bledu je za mnoge mlade triatlonce prva izkušnja z 
mednarodnimi tekmovanji in je zato toliko bolj pomembna z vidika razvoja mladih 
tekmovalcev. Leta 2014 (Pokljuka) in 2015 (Bohinj) sta bili organizirani tekmi za Evropski 
pokal v kros triatlonu (Cross Triathlon European Cup), ki sta bili prvi tekmi v članski 
kategoriji pod okriljem ETU v Sloveniji.  
 
 
1.5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 
V teoretičnem delu je predstavljena zgodovina triatlona po svetu in v Sloveniji ter opredeljene 
značilnosti tega športa z vidika tekmovanj, disciplin in pogojev v triatlonu. V glavnem delu 
diplomskega dela se osredotočamo na razvoj triatlona v Sloveniji, ki je prikazan skozi kazalce 
razvoja, za katere podatke smo pridobili pri Triatlonski zvezi Slovenije in Olimpijskem 




1.6 CILJI IN HIPOTEZE 
 
C1: Analizirati število tekmovalcev, ki nastopajo v triatlonu v Sloveniji skozi število in 
starostne strukture licenciranih tekmovalcev; 
C2: Prikazati razvoj rezultata v zadnjem 10-letnem obdobju povezanega s številom OKS-
kategorizacij na podlagi tekmovalnih uspehov v okviru ITU-ja; 
C3: Prikazati razvoj rezultata povezanega s trenerskim kadrom in tehničnim osebjem glede na 
njihovo izobraženost ali usposobljenost; 
C4: Analizirati razširjenost triatlona v Sloveniji na podlagi prisotnosti klubov, ki imajo v 
sestavi triatlonske šole ter njihovo prisotnost in uspešnost na tekmovanjih v Sloveniji.  
 
H1: Število tekmovalcev mlajših kategorij se je v primerjavi z ostalimi kategorijami na 
tekmovanjih TZS močno povečalo.  
H2: Slovenski tekmovalci s tekmovalnimi uspehi dosegajo v zadnjem 10-letnem obdobju 
višje razrede OKS kategorizacij.  
H3: Na trenerskem področju je manj izobraženega kadra in več strokovno usposobljenega 
kadra.  








2 METODE DELA  
 
Diplomsko delo je bilo sestavljeno iz dveh delov. V prvem so bili zbrani in predstavljeni 
uradni podatki kazalcev razvoja triatlona v Sloveniji, ki so nam služili za pomoč pri analizi 
stanja. V drugem delu pa je bilo izvedeno anketiranje triatlonskih klubov po Sloveniji, ki so 
nam pokazali obstoječe stanje triatlonskih šol oz. dela z mladimi. S pridobljenimi rezultati 




Izvedena je bila anketa z vodstvenim kadrom po vseh triatlonskih klubih v Sloveniji. 
Preizkušanci in udeleženci anketne raziskave so bili predstavniki naslednjih 25 klubov po 
Sloveniji: 
 Triatlon klub Inles Riko Ribnica, 
 Triatlon klub Trisport Kamnik,  
 Triatlon klub Telemach Ljubljana,  
 Triatlon klub Ajdovščina,  
 Triatlon klub Krško,  
 Triatlon klub Velenje, 
 Triatlon klub 3KM, 
 Triatlon klub Celje,  
 Triatlon klub Logatec,  
 Triatlonski klub Utrip,  
 Triatlonski klub Novo mesto,  
 Triatlon klub Gorenjska,  
 Triatlon klub Maraton Ptuj,  
 ŠD Team Turbo Tropovci,  
 ŠD Akson,  
 ŠD 3Šport,  
 ŠD Trim,  
 ŠD Triatlon Lajf,  
 Multisport klub Krško,  
 Olimpija triatlon klub,  
 ŠRK Celje,  
 Trenert športno društvo,  
 3K Šport,  
 Plavalni klub Fužinar Ravne,  
 Center Vidim cilj.  
 
b) Pripomočki  
 
Kot pripomoček za primerjavo našega stanja v razpravi, so nam služili ustrezni kazalci 
razvoja rezultata v triatlonu, ki smo jih pridobili s strani Olimpijskega komiteja Slovenije 
(OKS-ZŠZ), Triatlonske zveze Slovenije (TZS), Evropske triatlonske zveze (ETU) in 
Svetovne triatlonske zveze (ITU). Podatke smo analizirali in uredili s pomočjo programa 
Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, ZDA). Kazalci razvoja rezultata v triatlonu:  
 število tekmovalnih licenc, 
 število OKS-kategorizacij, 
 število mednarodnih medalj,  
 število trenerskega kadra in tehničnega osebja. 
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c) Postopek  
 
Za izdelavo anketnega vprašalnika o stanju triatlonskih šol smo izbrali spletno aplikacijo za 
anketiranje 1KA (www.1ka.si). Anketa je bila aktivna od 24. 2. 2017 do 20. 6. 2017. Anketo 
so reševali predstavniki 25 triatlonskih klubov v Sloveniji, od tega jih je 24 končalo anketo in 
1 je pustil delno izpolnjeno.  
 
Anketni vprašalnik je zajemal 41 vprašanj in bil razdeljen na 4 sklope. Prvi del se je nanašal 
na socialno demografske značilnosti, drugi na organiziranost triatlonskih šol, tretji na 
vključenost triatlonskih šol v šolske sisteme in zadnji na ostalo.  
 
Raziskovalna vprašanja, razdeljena na 4 sklope:  
 
 Socialno demografske značilnosti:  
 ime in kontakt kluba, 
 leto ustanovitve kluba, 
 primarna športna dejavnost kluba, 
 vključenost triatlonske šole v klubu,  
 regija,  
 viri financiranja kluba, 
 strokovni kader kluba, 
 ustrezna infrastruktura. 
 
 Organiziranost triatlonskih šol: 
 število trenerjev, zadolženih za triatlonske šole, 
 prisotnost kurikuluma spretnosti in veščin,  
 število starostnih skupin,  
 število otrok, vključenih v triatlonsko šolo,  
 starostna struktura otrok,  
 višina mesečne članarine,  
 vključenost otrok na tekmovanja pod okriljem TZS, 
 število vadbenih enot na teden,  
 organiziranje poletnega varstva/taborov,  
 začetna starost uvajanja na kolesarjenje. 
 
 Vključenost triatlonskih šol v šolski sistem:  
 povezava z lokalnimi osnovnimi in srednjimi šolami,  
 oblike povezav, 
 povezanost s projektom šolskih tekmovanj,  
 organiziranje projekta Triatlon je zabaven,  
 spodbujanje učencev k udeležbi šolskih tekmovanj serije Triatlon je zabaven. 
 
 Ostalo:  
 udejstvovanje na reprezentančnem nivoju, 
 izvorni šport,  
 število let vadbe, potrebnih za vstop v reprezentanco, 




Odgovore anketirancev smo obdelali s pomočjo anketnega vprašalnika na spletni strani 
www.1ka.si in programom Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, ZDA). Del zbranih 
podatkov smo prikazali s pomočjo tabel in stolpičnih ter tortnih grafikonov. Pri konkretnih 
vprašanjih, ki se navezujejo na triatlonske šole, smo odstranili odgovore vseh tistih klubov, ki 















































3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
3.1 Rezultati kazalcev razvoja 
 




Slika 13. Število licenciranih športnikov od leta 2004 do 2017 (Arhiv TZS, 2017). 
 
Na Sliki 13 je prikazano število licenciranih športnikov od leta 2004 do 2017, razporejenih v 
5 starostnih kategorijah. Iz tabele je razvidno, da je skupno število licenciranih športnikov 
skozi leta naraščalo, z izjemo osipa licenciranih športnikov mlajših kategorij med letoma 2010 
in 2012. Skupno število licenc se je od leta 2004 pa do leta 2017 povečalo za 71 % (podatki v 
Tabeli 6-v prilogi). Najbolj zastopana kategorija je bila vse do leta 2014 članska kategorija, ki 
pa jo po številu v zadnjih letih prekaša veteranska. Največji preskok v številu licenc med 
letoma 2004 in 2017 je v veteranski kategoriji s 87-odstotnim in cicibani/-kami s 85-
odstotnim povečanjem števila tekmovalcev/-k, sledi pa ji kategorija mlajših in starejšim 
dečkov/deklic z 72-odstotno rastjo števila licenciranih športnikov. Pri kadetih/-njah in 
























St. in ml. dečki/deklice (10-13 let)











Slika 14. Število kategorizacij v triatlonu po razredih. 
 
Na Sliki 14 vidimo grafični prikaz števila kategorizacij v triatlonu od leta 2009 do 2018, 
razdeljenih na 5 kakovostnih razredov, ki se dodeljujejo glede na dosežke v triatlonu. Po grafu 
sodeč je razvidno, da so skozi vsa leta prevladovali nižje ovrednoteni razredi (mladinski in 
državni), ki jim je po številu sledil perspektivni, mednarodni in v obdobju 2017-2018 tudi 
svetovni razred. Slovenci smo imeli že od začetka dodeljevanja kategorizacij športnikom s 
perspektivnim razredom, katerih število je upadalo vse do 2015, ko ni bilo več nobenega 
predstavnika tega razreda. Z upadanjem števila perspektivnih razredov pa se je pričela rast 
števila mednarodnega razreda kategorizacij in dosegla vrh leta 2017. Istega leta je bila tudi 
prvič do sedaj dodeljena kategorizacija svetovnega razreda. Skupno število dodeljenih 
kategorizacij v triatlonu vse do danes znaša 260: svetovni razred – 2, mednarodni razred – 15, 
perspektivni razred – 23, državni razred – 113 in mladinski razred – 107. Po spolu je bilo 
dodeljenih 59 % moškim in 41 % ženskam (podatki v Tabeli 7). 
 














































Na Sliki 15 vidimo grafični prikaz števila kategorizacij od leta 2007 do 2018, razporejenih v 
kakovostne razrede. Prvi vrhunski dosežki v Sloveniji so prišli iz duatlona, zato je to tudi prva 
disciplina, kjer so pričeli dodeljevati kategorizacije. Za razliko od triatlona, kjer je bil najvišji 
razred kategorizacij pridobljen najkasneje, pa je v duatlonu ravno obratno. Tu je bila na 
začetku dodeljena mednarodna kategorizacija, ki sta si jo v obdobju od leta 2007 do 2014 
lastila 2 tekmovalca in je vse do leta 2018 najvišji dosežen razred. V obdobju od 2014 do 
2018 so vidno padli rezultati v duatlonu, kar se kaže tudi v zmanjšanju višjih razredov in 
povečanju mladinskega in državnega razreda kategorizacij, saj se je razvoj vrhunskega 
rezultata pomaknil v triatlon, ki je olimpijska disciplina. V letu 2018 je bilo dodeljeno najvišje 
število kategorizacij mladinskega razreda. Skozi vsa leta je bilo dodeljeno 101 kategorizacij: 
mednarodni razred – 8, perspektivni razred – 6, državni razred – 28 in mladinski razred – 59. 
Po spolu je bilo dodeljenih 59 % moškim in 41 % ženskam (podatki v Tabeli 8). 
 




Slika 16. Število kategorizacij v akvatlonu po razredih. 
 
Na Sliki 16 vidimo grafični prikaz števila dodeljenih kategorizacij od začetka do leta 2018, 
razporejenih v kakovostne razrede. Akvatlon je po številu kategorizacij in razredih najmanj 
vrednotena panoga v triatlonu iz istega razloga kot pri duatlonu, ker se je razvoj vrhunskega 
rezultata premaknil v triatlon. V letu 2016 smo dobili predstavnika, ki je prejel kategorizacijo 
mednarodnega razreda, kar je leta 2018 ponovil še en predstavnik. To je tudi najvišji dodeljen 
razred kategorizacij v akvatlonu. Skozi vsa leta je bilo dodeljenih 51 kategorizacij: 
mednarodni razred – 2, državni razred – 21 in mladinski razred – 28. Po spolu je bilo 



































Slika 17. Število mednarodnih medalj po kategorijah. 
 
Na Sliki 17 vidimo grafični prikaz števila prejetih mednarodnih medalj v obdobju od prve 
medalje za Slovenijo do leta 2017, razdeljenih med 4 kategorije tekmovalcev. V 12-letnem 
obdobju je 18 slovenskim triatloncem uspelo osvojiti 67 medalj na mednarodnih tekmovanjih 
(podatki v Tabeli 10). Dobitnikov medalj je bilo 19, od tega 14 moških in 5 žensk (podatki v 
Tabeli 11). Največ, 43 medalj, je bilo osvojenih v triatlonu, 10 medalj v duatlonu, 9 medalj v 
akvatlonu in 5 medalj v paratriatlonu. Od vseh medalj je bilo prejetih: 51 % v mladinski 
kategoriji, 36 % v elitnem razredu, 7 % v paratriatlonu in 6 % v kategoriji U23. Medalje v 
mladinski kategoriji je uspelo osvojiti 12 tekmovalcem, od tega 7 mladincem in 5 mladinkam 
(podatki v Tabeli 11). Prve medalje za Slovenijo na mednarodnih tekmah so osvojili mladinci 
in mladinke ter predstavnik kategorije U23, leta 2011 pa sta se dobitnikom pridružila še dva 
tekmovalca elitnega razreda v triatlonu, ki sta v enem letu osvojila skupno 6 medalj. Od leta 
2014 smo Slovenci dobili tudi uspešnega predstavnika v paratriatlonu, ki je do danes osvojil 
kar 5 medalj v svojem razredu. Od vseh kategorij je po številu medalj in predstavnikov 
najuspešnejša mladinska, kar je za razvoj triatlona v Sloveniji odlično izhodišče. Med letoma 
2012 in 2014 ni bilo osvojene nobene medalje v mladinski kategoriji. Od leta 2015 naprej so 
mladinci in mladinke zopet osvajali mednarodna odličja, kar nakazuje na izboljšanje dela v 
klubih in triatlonski zvezi.  
 
































Poklicni trener triatlona 1.
stopnje




Na Sliki 18 vidimo grafični prikaz strukture trenerskega kadra v Sloveniji v obdobju od leta 
2013 do 2017, ki imajo licenco strokovnega delavca v športu (OKS). Trenerski kader je skozi 
celotno obdobje naraščal po številu. Leta 2017 je bilo licenciranih največ – 64 strokovnih 
delavcev v triatlonu. Večina strokovnega kadra predstavljajo vaditelji triatlona, ki so po 
stopnji usposobljenosti najnižje ovrednoteni. Število vaditeljev je skozi leta ves čas naraščalo 
z izjemo padca leta 2014, ko so se nekateri vaditelji prekvalificirali v trenerje in trenerje 
specialiste. Skozi obdobje je naraščalo število višje usposobljenih strokovnih delavcev. 
Število trenerjev, ki so drugi po stopnji usposobljenosti, je od leta 2013 do 2017 stalno 
naraščalo in na koncu povečalo za 110-odstotno povečanje od leta 2013. Trenerji specialisti 
so dosegli največjo število leta 2015, ko je bilo licenciranih 8 trenerjev. V letu 2017 smo prvič 
dobili tudi 5 poklicnih trenerjev 1. stopnje in 8 poklicnih trenerjev 2. stopnje, ki predstavljajo 
prvi izobražen strokovni kader v triatlonu pri nas.  
 
 
Slika 19. Število in stopnja tehničnega osebja v obdobju od leta 2013 do 2017. 
 
Na Sliki 19 vidimo grafični prikaz usposobljenosti tehničnega osebja v obdobju od leta 2013 
do 2017. Tehnično osebje, ki se usposobi preko ITU (Mednarodna triatlonska zveza), je višje 
kvalificirano in s svojim strokovnim znanjem lahko sodi na tekmah višjega nivoja od 
slovenskega pokala (ETU in ITU). Vse do leta 2013 smo imeli zgolj tehnično osebje, 
usposobljeno s strani TZS. V letu 2014 se je preko ITU usposobilo prvih 7 članov tehničnega 
osebja. Njihovo število se je leta 2017 povečalo za 5 novih članov tehničnega osebja in tako 






























3.2 Rezultati ankete 
 




Slika 20. Število klubov po regijah. 
 
Na Sliki 20 vidimo grafični prikaz števila klubov s šolami triatlona in klubov brez šol 
triatlona, razporejenih po regijah. Največ klubov je zgoščenih v Osrednji Sloveniji, saj se kar 
9 od 25 klubov nahaja na tem območju, od tega imajo 3 klubi vključeno šolo triatlona. 
Dolenjska ima v obeh klubih vključeno šolo triatlona. Obala in Kras ter Goriška sta regiji z 
enim delujočim klubom, v katerem imata vključeno tudi šolo triatlona. Gorenjska, Pomurje in 
Koroška imajo vsaka 1 klub brez triatlonske šole. Zasavje je regija brez delujočega 
triatlonskega kluba. 
 




Slika 21. Delež klubov s triatlonskimi šolami. 
 
Na Sliki 21 vidimo grafični prikaz deleža klubov, ki imajo delujoče triatlonske šole. 
Triatlonsko šolo ima 10 klubov, kar predstavlja manj kot polovico vseh klubov v Sloveniji. 
 






















Slika 22. Glavni viri financiranja kluba. 
 
Na Sliki 22 vidimo grafični prikaz glavnih virov financiranja kluba in šole triatlona v 
Sloveniji. Večina klubov pri nas so v največji meri financirani s strani sponzorjev in mesečnih 
članarin. Občinski proračun in vadnine so vir financiranja 14 klubov. Dva kluba za 
financiranje kluba in šole triatlona izkoriščata javne razpise, ki jih razpisuje Ministrstvo za 
šolstvo in šport. Donacijska sredstva predstavljajo del vira klubske blagajne enemu klubu.  
 




Slika 23. Grafični prikaz ustreznosti infrastrukture za izvedbo šole triatlona. 
 
Na Sliki 23 vidimo grafični prikaz deleža ustrezne infrastrukture v klubih za izvedbo šole 
triatlona. Ustrezne infrastrukturne pogoje za izvedbo in razvoj šole triatlona ima 20 od 25 























Slika 24. Ustreznost bazenske infrastrukture. 
 
Na Sliki 24 vidimo grafični prikaz deleža klubov z ustrezno bazensko infrastrukturo. Od 23 
klubov jih 19 nima nobenih infrastrukturnih omejitev, kar se tiče plavanja. Dva kluba se 
morata na treninge plavanja voziti izven svojega kraja v oddaljenosti med 5 in 50 km. Dva 
kluba pa imata bazen na voljo samo poleti. Na anketno vprašanje nista odgovorila 2 
anketiranca. 
 




Slika 25. Ustreznost tekaške infrastrukture. 
 
Na Sliki 25 vidimo grafični prikaz deleža ustrezne tekaške infrastrukture v klubih po 
Sloveniji. Od 24 klubov jih ima 19 stadion, na katerem izvajajo treninge teka. Šest klubov 













poleti in pozimi samo poleti voziti se moramo



























Slika 26. Število delujočega strokovnega kadra v klubih. 
 
Na Sliki 26 vidimo grafični prikaz strukture strokovnega kadra po klubih v Sloveniji. Podatki 
o strukturi trenerskega kadra se ne ujemajo z uradnimi podatki o strokovnih delavcih v športu, 
pridobljenih s strani OKS, ki so bili predstavljeni v rezultatih kazalcev razvoja. V anketi je 
prišlo do razlik v vseh nazivih trenerskega kadra. Največje odstopanje je v številu vaditeljev 
(+27) in trenerjev (+12). Skupno število trenerskega kadra, ki odstopa od uradno priznanega, 
je 41. Na anketno vprašanje niso odgovorili 3 anketiranci. 
 




Slika 27. Število strokovnega kadra, delujočega v šoli triatlona po klubih. 
 
Na Sliki 27 vidimo grafični prikaz števila strokovnega kadra, ki deluje v šoli triatlona v 
klubih. Na anketno vprašanje je odgovorilo vseh 10 klubov, ki imajo šolo triatlona. Od tega 
ima 1 klub enega usposobljenega delavca, zadolženega za izvedbo šole triatlona. Štirje klubi 
imajo 2 strokovna delavca. V 5 klubih imajo več kot 2 strokovna delavca za šolo triatlona. 
Največje število strokovnega kadra, zadolženega za šolo triatlona, je 9. Skupno število 
strokovnega kadra, zadolženega za šolo triatlona v Sloveniji, je 37, povprečje na klub je 3,7. 






































Število strokovnega kadra, ki deluje v okviru šole triatlona 
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Slika 28. Prisotnost kurikuluma v triatlon šoli po klubih. 
 
Na Sliki 28 vidimo grafični prikaz deleža klubov po Sloveniji, ki ima kurikulum spretnosti za 
posamezno starostno skupino oz. ga nima. Znotraj 10 klubov s šolo triatlona jih ima 7 
kurikulum spretnosti in veščin.  
 




Slika 29. Struktura vadečih v šoli triatlona. 
 
Na Sliki 29 vidimo grafični prikaz starostne strukture vseh vadečih v šoli triatlona po 
Sloveniji. Iz grafa je razvidno, da s staranjem vadečih upada njihovo število. To je značilno za 
vse individualne športe, saj ko osvojijo osnovna znanja, vadijo samostojno. Največji delež šol 
triatlona predstavljajo otroci, stari do 9 let (35 %) in najmanj mladinci (16 %). Skupno število 






















do 9 let od 9 do 12 let od 12 do 15 let od 15 do 19 let
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Število in udeležba vadečih na tekmovanjih TZS  
 
Tabela 5. Število in udeležba vadečih v šoli triatlona na tekmovanjih TZS. 
 
Klub 
Število vadečih v 
triatlonskih šolah 
Število vadečih, ki so 
nastopili na tekmovanjih 
TZS 
Delež vadečih, ki so 
nastopili na 
tekmovanjih TZS 
1.  62 62 100 % 
2.  50 34 68 % 
3. 5 3 60 % 
4. 32 19 59 % 
5. 9 5 56 % 
6. 52 23 44 % 
7. 6 2 33 % 
8. 19 6 32 % 
9. 55 15 27 % 
10. 85 20 24 % 
 
V Tabeli 5 je po klubih prikazano število vadečih v šolah triatlona po klubih in njihova 
udeležba na tekmovanjih TZS. Polovico klubov ima 50 ali več vadečih v šoli triatlona in 
skupaj predstavljajo 81 % vseh vadečih. Skupaj je na tekmovanjih TZS nastopilo 189 vadečih, 
kar predstavlja 50,1 % vseh predstavnikov šol triatlona v Sloveniji. V 5 klubih je več kot 
polovica vadečih nastopila na tekmovanjih TZS. V povprečju je 50 % vadečih v vseh klubih 
nastopilo na tekmovanjih TZS. V enem klubu so na tekmovanjih TZS nastopili vsi vadeči. 
Klub z najvišjim številom vadečih ima najmanjši delež nastopajočih tekmovalcev.  
 




Slika 30. Prisotnost reprezentantov v klubih. 
 
Na Sliki 30 vidimo grafični prikaz deleža klubov, ki imajo člane slovenske triatlonske 
reprezentance. Znotraj 23 klubov, ki so odgovorili na to vprašanje, jih ima 11 vsaj enega 
reprezentanta v klubu. Klubi s triatlonskimi šolami imajo več reprezentantov kot klubi brez 



















Slika 31. Vključenost v vodenje interesnih dejavnosti v osnovnih šolah. 
 
Na Sliki 31 vidimo grafični prikaz deleža klubov s triatlonskimi šolami, ki se vključujejo v 
vodenje interesnih dejavnosti v osnovnih šolah. Rezultati prikazujejo, da sta le 2 kluba od 10 
vključena v vodenje interesnih dejavnostih v osnovnih šolah (npr. športni dnevi, športna 
tekmovanja, šola v naravi). Eden izmed klubov organizira šolska tekmovanja in izvaja 




V diplomski nalogi smo najprej analizirali tekmovalce, licenciranih pri Triatlonski zvezi 
Slovenije skozi število in njihovo starostno strukturo. Ugotovili smo, da je skupno število 
licenciranih tekmovalcev v preučevanem obdobju postopoma naraščalo z izjemo osipa 
tekmovalcev mlajših kategorij med letoma 2010 in 2012. Po številu je do leta 2014 
prevladovala članska kategorija, po letu 2014 pa se je povečalo število tekmovalcev 
veteranskih kategorij. To sta edini kategoriji s stalno rastjo števila tekmovalcev, kar 
posledično dokazuje vedno večjo popularnost rekreativnega udejstvovanja v triatlonu. V 
mlajših kategorijah je skupno število tekmovalcev sprva naraščalo, nato upadlo in se zopet 
dvignilo, kar lahko pripišemo izboljšanju stanja triatlonskih šol in vse večjemu poudarku na 
delu z mladimi na TZS. V začetku obdobja so bili številčnejši kadeti/-nje in mladinci/-ke, z 
vmesnim vpadom števila, v zadnjem obdobju od leta 2013 naprej pa so številčnejši mlajši in 
starejši dečki/deklice. Vse več je tudi najmlajših, cicibanov in cicibank, saj vedno več staršev 
prepoznava prednosti vpliva raznovrstnega športa na otroka, kar izpodbija star sloves 
triatlona, kot ''zahtevnega športa za odrasle''.  
 
Drugi cilj je bil prikazati razvoj rezultata v zadnjem 10-letnem obdobju na podlagi OKS 
kategorizacij in osvojenih mednarodnih odličjih. Obe kategoriji sovpadata skupaj, saj so 
dosežki v določeni sezoni pogoj za dodelitev OKS kategorizacij v naslednji tekmovalni sezoni 
(1 leto zamika). Raziskava je pokazala, da smo bili Slovenci sprva uspešnejši v duatlonu, nato 
pa se je razvoj obrnil v smer triatlona, ki je olimpijski šport. Prve medalje na mednarodnih 
tekmovanjih in s tem najvišje razrede kategorizacij so osvajali mladinci/-ke in predstavnik 
kategorije U23, vse do leta 2011, ko smo dobili tudi predstavnika članske kategorije z 
osvojeno medaljo. Največ medalj je bilo doseženih v triatlonu, zato je tudi največ 
kategorizacij višjih razredov dodeljenih v triatlonu, kar potrjuje dejstvo, da gre razvoj 






kategoriji, ki nastopajo na tekmah visokega nivoja, kot so evropski in svetovni pokali ter 
evropska in svetovna prvenstva, kar jim daje izkušnje in posledično dviguje kakovost 
tekmovalcev, ki z vse boljšimi dosežki napredujejo v višje razrede kategorizacij v triatlonu. V 
tem obdobju je bil največji uspeh slovenskega triatlona 2-kratna uvrstitev Mateje Šimic na 
Olimpijske igre (samo 55 najboljših tekmovalcev in tekmovalk na svetu se uspe uvrstiti na 
OI), kar ji je prineslo mednarodni razred kategorizacije. Po razredu kategorizacije gledano pa 
je bil najboljši Slovenec Denis Šketako, ki je za 1. mesto na svetovnem prvenstvu v dolgem 
triatlonu dobil svetovni razred kategorizacije.  
 
Tretji cilj je bil prikazati razvoj trenerskega kadra in tehničnega osebja. Ta cilj smo izpolnili, 
vendar je zaradi pomanjkanja podatkov zajeto le 5-letno obdobje razvoja. Pojavila so se 
odstopanja v številu trenerskega kadra, ki smo ga pridobili preko OKS in anketnega 
vprašalnika za leto 2017, kar pomeni, da v klubih deluje tudi trenerski kader brez uradnih 
licenc TZS, zato smo pri analizi upoštevali podatke, pridobljene preko OKS. Leta 2013 so bili 
v OKS registrirani prvi strokovni delavci v športu, in sicer 34 vaditeljev, 1 trener in 3 trenerji 
specialisti, usposobljeni za delo v triatlonu. Število trenerskega kadra in njihova 
usposobljenost sta vsako leto rastla tudi s povečanjem zanimanja za triatlon. V letu 2017 smo 
dobili prvih 12 izobraženih trenerjev triatlona, kar predstavlja 20 % vsega trenerskega kadra v 
Sloveniji. V prihodnje pričakujemo nadaljno rast števila izobraženega in višje usposobljenega 
trenerskega kadra. Tehnično osebje, ki skrbi za organizacijo tekem, je potrebno prav tako 
stalno usposabljati, saj se pravila v okviru ITU-ja vsako leto spreminjajo. Sprva je za 
usposabljanje skrbela le TZS, od leta 2014 naprej pa ima tehnično osebje tudi možnost 
usposabljanja preko ITU-ja, preko katerega dobi licenco za delovanje (sodnik, tehnični 
delegat) na tekmovanjih evropskega ali svetovnega pokala. Število tehničnega osebja se je od 
leta 2013 do 2017 povečalo za 52 %. Ravno tako se je povečalo tudi število višje 
usposobljenega tehničnega osebja (ITU), ki je prvič do sedaj po številu prehitelo tehnično 
osebje, usposobljeno preko TZS-ja, kar je za razvoj in organizacijo triatlona zelo zaželeno. 
Želja in cilj TZS-ja sta v prihodnje usposobiti še več tehničnega osebja, ki bo skrbelo za 
varnost in red na tekmovanjih v Sloveniji.  
 
Četrti cilj je bil analizirati razširjenost triatlona v Sloveniji na podlagi prisotnosti klubov z 
delujočimi šolami triatlona ter njihovo udeležbo in uspešnost na tekmovanjih v Sloveniji. V 
Sloveniji imamo 25 klubov, od katerih jih ima 10 v sestavi kluba tudi triatlonsko šolo, kar je 
glede na preteklost bistveno izboljšanje. Največ triatlonskih šol imata regiji Osrednja 
Slovenija in Dolenjska, kjer so triatlonske šole prisotne že od začetka dela z mladimi 
(Kamnik, Ljubljana, Ribnica in Novo mesto). Danes je geografska slika klubov z delujočimi 
šolami triatlona precej širša. Priključile so se ji tudi ostale regije, kot so Obalno-kraška 
(Koper), Goriška (Ajdovščina), Savinjska (Velenje) in Posavje (Maribor). Še vedno pa ni šole 
triatlona na Gorenjskem, v Pomurju, na Koroškem in v Zasavju, zato je potrebno v prihodnje 
razvoj usmeriti tudi na ta področja Slovenije. Šole triatlona so razporejene po večini v večjih 
mestih v Sloveniji, kjer je tudi večja populacija mladih, ki se v zadnjih letih vse pogosteje 
odločajo za športno udejstvovanje v triatlonu. Njihovi motivi in interesi po udeležbi na 
tekmovanjih pa so povsem različni. Analiza ankete je pokazala, da se je v letu 2017 udeležilo 
tekmovanj polovica vseh vadečih iz šol triatlona v Sloveniji. V sedmih klubih je več kot 
polovica vadečih nastopila na tekmovanjih TZS. TK Trisport Kamnik je klub, ki ima 100-
odstotno udeležbo vseh vadečih v šoli triatlona. Regionalno gledano imajo največjo udeležbo 
na tekmovanjih klubi iz Osrednje Slovenije. Največji delež vadečih, ki nastopajo na 
tekmovanjih TZS, prihaja iz kategorij mlajših in starejših dečkov/deklic ter kadetov/kadetinj, 
saj pričnejo mlajši in starejši mladinci/mladinke v tem obdobju že nabirati izkušnje na tekmah 
višjega ranga (ETU in ITU). Anketa je pokazala, da imajo klubi s triatlonskimi šolami več 
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reprezentantov kot klubi brez šol, kar pomeni, da so posledično uspešnejši na tekmovanjih v 
Sloveniji, saj imajo vadeči v triatlonskih šolah boljše pogoje za razvoj tekmovalnega rezultata 
od klubov brez šol.  
 
Na osnovi izsledkov raziskovanja lahko potrdimo oz. zavržemo naše hipoteze raziskovanja:  
 
H1: Število tekmovalcev mlajših kategorij se je v primerjavi z ostalimi kategorijami na 
tekmovanjih TZS močno povečalo. 
Ugotovili smo, da se je število licenciranih tekmovalcev močno povečalo ne le v mlajših 
kategorijah, temveč tudi v veteranski kategoriji. Število tekmovalnih licenc ni pogoj za 
udeležbo na tekmovanjih TZS, zato lahko le delno potrdimo hipotezo. 
 
H2: Slovenski tekmovalci s tekmovalnimi uspehi dosegajo v zadnjem 10-letnem obdobju 
višje razrede OKS kategorizacij. 
Hipotezo lahko potrdimo, saj smo ugotovili, da tekmovalci posegajo po vse višjih rezultatih 
na tekmovanjih evropskih in svetovnih pokalov oz.prvenstev, ki jim posledično prinesejo tudi 
višje razrede OKS kategorizacij, kar je najbolj opazno v triatlonu.  
 
H3: Na trenerskem področju je manj izobraženega kadra in več strokovno usposobljenega 
kadra. 
Hipotezo potrdimo, saj je ugotovljeno, da je na trenerskem področju manj izobraženega in več 
strokovno usposobljenega kadra. Poudariti pa velja, da se število izobraženega kadra v 
triatlonu zvišuje. 
 
H4: Več kot 50 % vadečih šole triatlona je bilo udeleženih na tekmovanjih, ki jih razpisuje 
TZS. 




























Triatlon v Sloveniji je skozi leta napredoval tako v organiziranosti kot tudi v prisotnosti 
tekmovanj in klubov, saj sta se število klubov in tekmovanj v Sloveniji povečala. Začetki so 
bili skromni, saj so bili ob ustanovitvi nacionalne športne panožne zveze prisotni le trije klubi, 
število tekmovanj pa je bilo zanemarljivo. Lahko rečemo, da so bili začetki amaterskega oz. 
rekreativnega značaja, tekmovalci pa predvsem starejša populacija z izjemo nekaj mladih 
triatloncev. Razmerje med mladimi in starimi tekmovalci se je skozi leta zmanjševalo, saj se 
je za triatlon odločalo vedno več mladih, ki sta jih privabljali predvsem raznolikost in 
dinamika športa. Nastajati so začeli zametki šol triatlona v klubih, katerih namen je mladim 
podajati osnovne veščine triatlona z raznolikimi športnimi vsebinami. Nekateri klubi so se pri 
delu z mladimi izkazali za zelo uspešne in so že kmalu dosegli prve mednarodne uspehe v 
mladinski kategoriji. Skozi leta je vse več klubov začelo delovati v smeri razvoja mladih, kar 
pa je temelj vsakega vrhunskega športa. Namen diplomskega dela je bil raziskati razvoj 
triatlona v Sloveniji z vidika raznih kazalcev in analize stanja triatlonskih šol v klubih po 
Sloveniji.  
 
Z analizo kazalcev razvoja smo ugotovili, da se je povečalo število licenciranih tekmovalcev 
v vseh starostnih kategorijah, predvsem v kategoriji cicibanov/-k (do 9 let) in veteranov/-k 
(nad 40 let). Poleg znatnega povečanja populacije mladih in starih tekmovalcev so se zvišali 
število, usposobljenost in izobraženost strokovnega kadra, ki so nujni za kakovostno delo z 
mladimi. Pri analizi strokovnega kadra smo zaradi pomanjkanja podatkov raziskali le kratko 
obdobje razvoja. Razširjenost triatlona se je pokazala tudi v povečanju števila klubov, ki so 
danes razpršeni po celotni Sloveniji. Napredek rezultata na mednarodnem nivoju je viden v 
naraščanju števila mednarodnih odličij in v višjih razredih OKS-kategorizacij v zadnjih letih, 
med katerimi velja izpostaviti tudi prve uspehe v članski kategoriji Mateje Šimic in njene 
dvakratne uvrstitve na olimpijske igre. Prvič v zgodovini triatlona imamo tudi moška 
predstavnika v najelitnejši članski kategoriji, Domna Dornika in Matevža Planka, ki sta tudi 
kandidata za naslednje olimpijske igre v Tokyu leta 2020, kar lahko pri Matevžu Planku 
neposredno povežemo z rezultatom delovanja triatlonskih šol. Rezultati anketiranja so nam 
pokazali, da je leta 2017 v Sloveniji delovalo 10 triatlonskih šol, v katerih je bilo skupno 375 
otrok. Ob povečevanju števila, usposobljenosti in izobraženosti strokovnega kadra je število 
delujočih triatlonskih šol in v njih vključenih otrok eden najpomembnejših pokazateljev 
razvoja triatlona v Sloveniji. Tudi rezultati na mednarodnem nivoju v zadnjih letih so dokaz 
kakovostnega dela z mladimi v šolah triatlona, ki mu morajo v prihodnje slediti vsi klubi, saj 
bodo s tem doprinesli k razvoju triatlona v Sloveniji. 
 
Ob pisanju diplomskega dela in raziskavah, ki smo jih opravili, smo pridobili veliko 
informacij o razvoju triatlona, ki so lahko v pomoč naslednjim raziskavam na tem področju. 
Za nadaljnji razvoj triatlona v Sloveniji je potrebno vključiti še več klubov s triatlonskimi 
šolami v šolski sistem in oblikovati splošni kurikulum triatlona, ki bi ga lahko koristili vsi 
strokovni delovci za poučevanje triatlona v osnovnih in srednjih šolah preko interesnih 
dejavnosti. Veliko vrednost za razvoj imata projekta Triatlon je zabaven in Dan talentov, ki 
bosta ob dobri organizaciji in promociji v prihodnje privabljala še več mladih. Strokovnemu 
kadru je zato potrebno v prihodnje nameniti več pozornosti, prevsem z usposabljanjem in 
izobraževanjem, tudi tistih, ki niso pridobili uradne licence strokovnih delavcev v športu. Na 
prehodu v tekmovalni šport pa mladim, ki bi se izkazali za talentirane posameznike, je 
potrebno nuditi čim boljšo podporo pri njihovem razvoju. Triatlon ima zaradi svoje 
raznolikosti in atraktivnosti velik potencial in verjamemo, da bo v prihodnje še veliko 
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6.1 Modificiran anketni vprašalnik 
 
Sem Nik Zobec, študent 3. letnika športne vzgoje na Fakulteti za šport ter trener mlajših selekcij v Triatlon klubu Inles Riko 
Ribnica. Moje diplomsko delo na Fakulteti za šport bo analiza kazalcev, ki so povezani z razvojem rezultata v triatlonu v 
Sloveniji. Eden izmed glavnih poudarkov bo analiza obstoječega stanja triatlonskih šol v delujočih slovenskih klubih. 
Diplomsko delo opravljam pod mentorstvom dr. Janeza Vodičarja in dr. Mitje Morija in bo predstavljalo prvo izmed serije 
del, ki bodo namenjena postavitvi modela triatlonskih šol v Sloveniji. Prosimo, če si lahko vzamete nekaj minut in skupaj z 




Q7 - Ali imate v okviru kluba delujočo šolo triatlona?  
 
 da  
 ne 
 
Q9 - V kateri regiji/regijah deluje vaš klub?  
 
 Dolenjska  
 Gorenjska  
 Goriška 
 Koroška  
 Obala in Kras 







Q10 - Ozačite glavne vire financiranja kluba in šole triatlona:  
 
 vadnine  
 članarine  
 sponzorska sredstva  
 občinski proračun  
 javni razpisi (MIZŠ/FŠ)  
 evropska sredstva  
 drugo: 
 
Q13 - Ali imate v kraju ustrezno infrastrukturo za izvedbo šole triatlona?  
 
 da  
 ne  
 
Q14 - Ustrezna bazenska infrastruktura:  
 
 poleti in pozimi  
 samo poleti  
 voziti se moramo do bazena med 5 in 50 km poleti in pozimi  
 nimamo dostopa 
 
Q15 - Ustrezna tekaška infrastruktura:  
 
 imamo stadion  
 nimamo stadiona, a imamo ustrezne pogoje za vadbo 





Q16 - Število aktivnega strokovnega kadra v klubu:  
vaditelji    
trenerji    
trenerji specialisti (trener B)    
profesionalni 1.stopnje (FŠ, PAP)    
profesionalni 2.stopnje (FŠ,UNI)    
 
 
  0 
Q17 - Koliko jih deluje v okviru šole triatlona?  
 
   
 
Q18 - Ali imate za starostne skupine vadbene programe in kurikulum spretnosti in veščin za posamezno starostno 
skupino?  
 
 da  
 ne  
 
Q22 - Stuktura (število) vadečih v šoli triatlona:  
 
do 9 let    
od 9 do 12 let    
od 12 do 15 let    
od 15 do 19 let    
 
 
  0 
 
Q23 - Koliko vadečih iz šole triatlona je že nastopilo na tekmovanjih pod okriljem TZS? (v primeru večjega števila 
navedite približno število vadečih)  
 
   
 
Q29 - Ali ste kot društvo vključeni v vodenje interesnih dejavnosti v osnovnih šolah?  
 
 da  
 ne  
 
Q36 - Ali ima klub kakšnega reprezentanta?  
 
 da  
 ne  
 
 
6.2 Kazalci razvoja  
 
1. Število licenciranih športnikov 
 
Tabela 6. Število licenciranih športnikov med letoma 2004 in 2017 (Arhiv TZS, 2017). 
 
KATEGORIJA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cicibani/-ke (6-9 let) 7 12 33 27 37 37 32 12 17 28 39 29 42 46 
St. in ml. dečki/deklice (10-13 let) 26 32 54 76 66 64 58 33 34 57 70 76 86 94 
Kadeti/-nje in mladinci/-ke  
(14-19 let) 37 40 47 50 59 64 69 42 49 55 50 65 78 88 
Člani/-ce (20-39 let)  86 91 101 107 111 128 130 136 138 153 166 172 185 180 
Veterani (40+ let)  32 36 39 50 62 68 74 82 94 134 157 183 218 240 











 RAZRED Svetovni Mednarodni  Perspektivni Državni  Mladinski 
 LETO/SPOL  M Ž M  Ž M Ž M Ž M Ž SKUPAJ 
2018 1   1 1 3 2 10 4 9 4 35 
2017 1   3 1 1 2 7 7 13 4 39 
2016     2 1 1 1 7 7 7 2 28 
2015     1 1     9 5 5 4 25 
2014     1 1   1 7 3 6 4 23 
2013       1   1 6 2 4 3 17 
2012       1   1 9 5 3 6 25 
2011           3 7 6 11 2 29 
2010           4 5 2 3 4 18 
2009           3 3 2 8 5 21 
2008                     0 
2007                     0 
SKUPAJ 2 0 8 7 5 18 70 43 69 38 260 
 




 RAZRED Svetovni Mednarodni  Perspektivni Državni  Mladinski 
 LETO/SPOL M Ž M  Ž M Ž M Ž M Ž SKUPAJ 
2018         1   2 3 8 5 19 
2017         1   2 3 6 2 14 
2016             3 3 8 4 18 
2015             3   6 3 12 
2014     1       2 3 5 4 15 
2013       1         2   3 
2012       1           1 2 
2011         2         2 4 
2010         2   3 1   1 7 
2009     1 1         1 1 4 
2008     1 1             2 
2007       1             1 
SKUPAJ 0 0 3 5 6 0 15 13 36 23 101 
 




 RAZRED Svetovni Mednarodni  Perspektivni Državni  Mladinski 
 LETO M Ž M  Ž M Ž M Ž M Ž SKUPAJ 
2018     1       3 1 5 3 13 
2017             3 4 3 1 11 
2016        1     4   3 2 10 
2015             3 2 4 3 12 
2014             1   1   2 
2013                     0 
2012                     0 
2011                     0 
2010                 2 1 3 
2009                     0 
2008                     0 
2007                     0 




3. Mednarodne medalje 
 





Tabela 11. Seznam vseh dobiteljev mednarodnih odličij (Arhiv TZS, 2017). 
 
Št. Ime, Priimek Mesto Tekmovanje Šport Mesto Kategorija Leto 
67 Bojan Cebin  Newcastle ITU championships Duathlon 3 Juniors 2005 2005 
66 Nika Kožar Bled  ETU junior cup Triathlon  3 Juniors 2007 2007 
65 Monika Oražem Bled  ETU junior cup Triathlon  2 Juniors 2007 2007 
64 Vid Pucelj  Bled  ETU junior cup Triathlon  3 Juniors 2007 2007 
63 Dejan Henigman Bled ETU junior cup Triathlon  1 Juniors 2007 2007 
62 Bojan Cebin  Gyor ITU championships Duathlon 1 U23 2007 2007 
61 Domen Hribar Serres ETU relay championship Duathlon 2 Juniors 2008 2008 
60 Vid Pucelj  Serres ETU relay championship Duathlon 2 Juniors 2008 2008 
59 Dejan Henigman  Serres ETU relay championship Duathlon 2 Juniors 2008 2008 
58 Nika Kožar Bled ETU junior cup  Triathlon 2 Juniors 2008 2008 
57 Monika Oražem Holten  ETU junior cup  Triathlon 1 Juniors 2008 2008 
56 Monika Oražem Tiszaujvaros ETU junior cup  Triathlon 3 Juniors 2008 2008 
55 Bojan Cebin Rimini  ITU championship Duathlon 1 U23 2008 2008 
54 Vid Pucelj Bled  ETU junior cup Triathlon 1 Juniors 2009 2009 
53 Nika Kožar  Bled ETU junior cup Triathlon 2 Juniors 2010 2010 
52 Monika Oražem Vienna ETU junior cup Triathlon 3 Juniors 2010 2010 
51 Monika Oražem Tabor ETU junior cup Triathlon 3 Juniors 2010 2010 
50 Monika Oražem Bled ETU junior cup Triathlon 1 Juniors 2010 2010 
49 Monika Oražem Turnai ETU junior cup Triathlon 1 Juniors 2011 2011 
48 Monika Oražem Brno ETU junior cup Triathlon 1 Juniors 2011 2011 
47 Monika Oražem Tabor ETU junior cup Triathlon 2 Juniors 2011 2011 
46 Maruša Klemenc Bled ETU junior cup Triathlon 3 Juniors 2011 2011 
45 Bojan Cebin Mekong River Asian championship Aquatlon 2 Elite 2011 2011 
44 Bojan Cebin Mekong River Asian championship Duathlon 1 Elite 2011 2011 
43 Mateja Šimic Edmonton ITU cup Triathlon 2 Elite 2011 2011 
42 Mateja Šimic Cremona ETU cup Triathlon 2 Elite 2011 2011 
41 Mateja Šimic Antalya ETU cup Triathlon 2 Elite 2011 2011 
40 Mateja Šimic Brasschaat ETU cup Triathlon 3 Elite 2011 2011 
39 Mateja Šimic Kalovy Vary ETU cup Triathlon 1 Elite 2012 2012 
38 Mateja Šimic Jiyuguan Asian cup Triathlon 3 Elite 2012 2012 








2002 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 0 0 
2005 1 0 0 0 1 1 
2006 0 0 0 0 0 0 
2007 4 0 1 0 5 5 
2008 6 0 1 0 7 5 
2009 1 0 0 0 1 1 
2010 4 0 0 0 4 2 
2011 4 6 0 0 10 4 
2012 0 3 0 0 3 1 
2013 0 3 1 0 4 2 
2014 0 2 0 1 3 2 
2015 6 3 1 3 13 7 
2016 5 4 0 1 10 7 
2017 3 3 0 0 6 3 
SUM 34 24 4 5 67 18 
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36 Matija Meden London ITU champonship Aquatlon 3 U23 2013 2013 
35 Mateja Šimic Istanbul ETU cup Triathlon 3 Elite 2013 2013 
34 Mateja Šimic Antalya ETU cup Triathlon 3 Elite 2013 2013 
33 Mateja Šimic Karlovy Vary ETU cup Triathlon 2 Elite 2013 2013 
32 Alen Kobilica London ITU cup Paratriathlon 3 Paratriathlon 2014 2014 
31 Mateja Šimic Huatulco ITU cup Triathlon 3 Elite 2014 2014 
30 Mateja Šimic Dnepropetrovsk ETU cup Triathlon 2 Elite 2014 2014 
29 Alen Kobilica Buffalo city ITU cup Paratriathlon 1 Paratriathlon 2015 2015 
28 Alen Kobilica Madrid ITU cup Paratriathlon 1 Paratriathlon 2015 2015 
27 Alen Kobilica Geneva ETU championship Paratriathlon 2 Paratriathlon 2015 2015 
26 Eva Skaza Vienna ETU junior cup Triathlon 3 Juniors 2015 2015 
25 Matevž Planko Tabor ETU junior cup Triathlon 2 Juniors 2015 2015 
24 Urh Klenovšek Cologne ETU junior championship Aquatlon 1 Juniors 2015 2015 
23 Mark Mandič Cologne ETU junior championship Aquatlon 3 Juniors 2015 2015 
22 Eva Skaza Bled ETU junior cup Triathlon 2 Juniors 2015 2015 
21 Matevž Planko Bled ETU junior cup Aquatlon 3 Juniors 2015 2015 
20 Jana Koradej Cologne ETU championship Aquatlon 1 U23 2015 2015 
19 Jana Koradej Zagreb ETU Balkan champinship Triathlon 1 Elite 2015 2015 
18 Jaroslav Kovačič Weymouth ETU LD championship Triathlon 2 Elite 2015 2015 
17 Jana Koradej Cologne ETU championship Aquatlon 2 Elite 2015 2015 
16 Alen Kobilica Aguilas ITU cup Paratriathlon 1 Paratriathlon 2016 2016 
15 Nik Kojc Aqaba ATU cup Triathlon 3 Elite 2016 2016 
14 Domen Dornik Dakhla ATU cup Triathlon 3 Elite 2016 2016 
13 Domen Dornik Aqaba ATU cup Triathlon 1 Elite 2016 2016 
12 Eva Skaza Tabor ETU junior cup Triathlon 3 Juniors 2016 2016 
11 Katja Hočevar Chateauroux ETU junior championship Aquatlon 3 Juniors 2016 2016 
10 Eva Skaza Bled ETU junior cup Triathlon 1 Juniors 2016 2016 
9 Matevž Planko Bled ETU junior cup Triathlon 2 Juniors 2016 2016 
8 Matevž Planko Kalkar ETU junior championship Duathlon 3 Juniors 2016 2016 
7 Denis Šketako Poznan ETU LD championship Triathlon 1 Elite 2016 2016 
6 Domen Dornik Aqaba ETU ASCT cup  Duathlon 2 Elite 2017 2017 
5 Domen Dornik Bratislava ETU championship Aquatlon 3 Elite 2017 2017 
4 Matevž Planko Soria ETU junior championship Duathlon  3 Juniors 2017 2017 
3 Matevž Planko Bled ETU junior cup Triathlon  1 Juniors 2017 2017 
2 Matevž Planko Tabor ETU junior cup Triathlon  1 Juniors 2017 2017 
1 Jaroslav Kovačič Amsterdam ETU LD championship Triathlon 3 Elite 2017 2017 
 
 
4. Trenerski kader in tehnično osebje 
 
Tabela 12. Trenerski kader (''Pregled imetnikov licence OKS'', 2017). 
 
Leto Vaditelj Trener Trener specialist 1. stopnja FŠ 2. stopnja FŠ SKUPAJ 
2013 34 1 3   38 
2014 27 2 5   34 
2015 30 3 8   41 
2016 31 8 6   45 
2017 39 11 1 5 8 64 
  
Tabela 13. Tehnično osebje (Arhiv TZS, 2017). 
Leto Nacionalni nivo ITU nivo  SKUPAJ  
2013 12  12 
2014 12 7 19 
2015 14 7 23 
2016 18 7 25 




6.3 Točkovalni kriterij Dneva talentov  
 
Tabela 14. Točkovalni kriterij Dneva talentov (Arhiv TZS, 2017). 
 




ŽENSKE   MOŠKI 
 
ŽENSKE   
 
Plavanje Tek Plavanje Tek Plavanje Tek Plavanje Tek 
Točke 400m 3000m 400m 3000m 200m 1500m 200m 1500m 
100 00:03:40 00:07:25 00:04:00 00:08:21 00:01:50 00:03:43 00:02:00 00:04:11 
99 00:03:42 00:07:29 00:04:02 00:08:26 00:01:51 00:03:45 00:02:01 00:04:13 
98 00:03:44 00:07:34 00:04:05 00:08:31 00:01:52 00:03:47 00:02:02 00:04:16 
97 00:03:47 00:07:38 00:04:07 00:08:36 00:01:53 00:03:49 00:02:04 00:04:18 
96 00:03:49 00:07:43 00:04:10 00:08:41 00:01:54 00:03:51 00:02:05 00:04:21 
95 00:03:51 00:07:47 00:04:12 00:08:46 00:01:56 00:03:54 00:02:06 00:04:23 
94 00:03:53 00:07:52 00:04:14 00:08:51 00:01:57 00:03:56 00:02:07 00:04:26 
93 00:03:55 00:07:56 00:04:17 00:08:56 00:01:58 00:03:58 00:02:08 00:04:28 
92 00:03:58 00:08:01 00:04:19 00:09:01 00:01:59 00:04:00 00:02:10 00:04:31 
91 00:04:00 00:08:05 00:04:22 00:09:06 00:02:00 00:04:03 00:02:11 00:04:33 
90 00:04:02 00:08:10 00:04:24 00:09:11 00:02:01 00:04:05 00:02:12 00:04:36 
89 00:04:04 00:08:14 00:04:26 00:09:16 00:02:02 00:04:07 00:02:13 00:04:38 
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